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LA ACCION OPONEMOS LA ACCION; PERO A OTRA DOC-
TRINA OPONEMOS LA NUESTRA, Y A UNA CONCEPCION 
DE ESPAÑA BASADA EN LA DíSGREíiACJON, EN LA 
ANARQUÍA Y EN EL SEPARATISMO, OPONEMOS OTRA ESPA^ 
RA CONSTITUIDA SOBRE LA UNIDAD, LA ARMONIA Y EL OR-
DEN CLASICO. 
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P A K T E S O F I C Í A L E S D 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
DÍA 4 
En ei frente de Valencia, sector de Salada, en la madrug 
se Hevó a cabo una rect.ftcacióñ a vanguardia de nuestras 
5 pándese cuatro posiciones, que durante el día han sido v 
hov = ada d̂  
arias veces == 
í 
a v e r a v a r r a 
tificarán los• ]( ICJi 11 ( 







Kl quebranto de hoy ha 
A'-erdadero esearinieuto.y \ 
contado que no- han ĵ odi 
un sólo paso adelante. 
e contraatacadas por los rojos, siendo totalmente rechazadas .\ suírien-
-, porqu—.) |do muchas bajas. Se les han hecho 19 prisionero: 
nía estampai 5 En el sector de! Ebro ha continuado hoy e! avance c 
Un doCUM̂  |tropas, que han conquistado nuevas posiciones, derrotauao 
iría o eficai |mente al enemigo, al que han causado nuevo e importan 
[K)r una» Bl g Por zu elevado número, no ha sido posible contar ío¡ 
C coger la pl |chos a ios rojos. Los prisioneros contados hasta el momen 
SUS arrugas | parte suman 588, pero se sabe que se han hecho muchos m 
da CU.lasI |es muy grande Sa cantidad de armamento y material que se ha reco 
S No, tníre los que figuran muchas armas automáticas y algunos ca= 
ra tras, eljjj | ñones antitanques, 
i lo fuese l* 5 
>riai, blan| 
Kicoímada 
maculad = I En ,a "«che del 1 al 2 fueron bombardeados los pbjetives militar 
í enfangó | el P^rto de Barcelona, y en la del 2 al 3, los de Jas estaciones de 
de los eiSÉ Lambrilss, Vendrell, Ampolla y bifurcación del ferrocarril de San V¡= 
Licionar J U|R 
íisfrar, el Salamanca, 4 de Septiembre de 1938, III Ano Triunfal; De orden d 
ía. la íahorl ^ • E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moretio, 
, Y UlUlUl̂ i 
a. IX'spuos de 
unos días, el balance acusa 
caracteres de catástrofe, con cas-
tigo durísimo y diario, obligados 
a retroceder en todos los intentos 
con pérdidas •enormes y soldados 
a 
nnl ician (|U( 
te 
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ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
= lio dé las brig-8 
g miento, pueden 
s Hoy ha sido 
S -prisioneros y día de cast 
Sfdüro. E l mando rojo cíe e 
SEi fé que seii'ún dicen, amlci 
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En el frente di 
a'?unos 
Valencia, sector de Peña duiiana, se han rechazado == 
contraataques sobre las posiciones últimamente conquistadas, | | 
, entre etfJCas%mdo fuertemente a! enemigo, que dejó muchos cadáveres delaríte i 
e bichas posiciones. s E 
En el frente de Cataluña, sector del Ebro, ha continuado hoy mies= % 
a victoriosa ofensiva, habiendo conquistado nuevas pos'ciones. en las S 
^ enemigo dejó gran número de muertos. Se han hecho por núes- % 
s tropas varios centenares de prisioneros, y se ha recogido gran can= S 
^ de armamento, entre el que figuran numerosas armas automáti- = cas, E 
que ha constituido una sene 
lescalabros y son un exponentc 
mas cíe su falta ch 
Traídos al frent 
licianos a la fuérz 
que se pasen en 
sión Han movíuzacío, 
isados y prisioi 
- El quebranto de los rojos en esta batallá, auníenta consfdepaWe= S 
^te, siendo varias las brigadas que han qjfedado deshechas y otras == 
'^has con sus efectivos extraórdinariamente reducidos. 
En Extremadura, sector de Puertollano, se ha llevado a cabo una E 
ĉtif?caci6n a vanguardia de nuestra línea, ocupándoselos posiciones, S ' t r u os "m oseo vita s 
e que fué desalojado el enemigo, después de vencer su resistencia. 
idoneidad, 
soldados y mi-
no es extraño 
i primera oca-
'gún dicen 
ros, a las 
quintas del 19 y 20, con el afán de 
lanzar masas a la voracidad de 
nuestras- máquinas de guerra, , 
La jornada de hoy constituyo, 




Paira los ataques por 
de Cabeza de Buey, vinieron pre-
cedidos de tánques y dispararon 
sus cañones y ametralíauoras del 
nuevo modelo ruso, 
Pero bien pronto nuestros blia-
rros muchachos lian interveñu'o. 
acreditando su fama, en esta gi-.e-
rra adquirida por la destreza de 
mostrada en la caza de estos mons-
a una •r.iO.rrUE 
cional, según la éífal 
polaco ha informado 
manía que Polonia esl 
lá a garantizar su a 
manía si ésta rehus. 
de las tropas soviéticas a través 
dej pasillo quo separa Checoeslo-
vaquia de la U,R,S.S, y Ies So-
viets atacaran a Rumania, 







formación de que Rumania ha 
conseguido de ía U.R,S.S. que no 
mande aviones militares en caso 
de guerra sobre su territorio. 
En caso de que la información 
sea exacta, vendría a, indicar que 
las. negociaciones entre' Varsovia 
y Bucarest continúan y todavía 
es posible que Rumania perma-
neciera estrictamente neutn| si 
hubiera una intervención .arma-
da en Checoeslovaquia. 
arrojo de nuestra In-
a técnica de nuestros 
sector 
Ijfe ^ En el sector de Cabeza de Buey1, se han rechazado brillantemente S 
s ataques de los rojos a varias de nuestras posiciones, causándoles E 
^ an número de baias, que dejaron abandonadas en el campo, entre S til — «s muchos muertos, e inutilizándose cinco tanques. 
mininnnimnnniiinnniiw 
f A y e r h i z o u n a ñ o | 
5 En tanto nuestras tropas combaten en la línea del (Ebro, atacando E 
= las alturas donde el enemigo se había forti-ficado y una vez roto el fren- = 
5 te de combate, en persecución de los contingentes que van buscando mie= E 
H vas líneas de resistencia, se celebra en Belchite la solemne conmemora= = 
E ción de la fecha gloriosa de la ruptura del cerco impuesto por la horda H 
E marxista a la ciudad. E 
H Ayer, día 5 de septiembre, se cumpUó eí primer aniversario de ía E 
E ruptura del cerco que fuerzas mil veces superiores en numero y en = 
i | elementos habían puesto a la villa aragonesa. E 
3 Rompió el cerco, no un ejército potente, que avanzaba a bandera E 
5 desplegada persiguiendo al enemigo, sino un grupo de españoles que, E 
S juzgando agotados todos los recursos, después de haber llevado la de= E 
S fensa a extremos sobrehumanos, atacó las sólidas posiciones enemigas y | | 
E a viva fuerza se abrió camino en dirección a Zaragoza. E 
S No combatieron allí Ejército y Milicia. Fué todo un pueblo, que Z 
I ^ hau hecll0 a?0Pí0' ^ l ^ f j ^ Puest0 en P'e y unido ,en eI esfuerzo hasta extremos que parecen de le= | E en los ataques frustrados ineron = . . . . , tí - ' . ^ ^ * ~ 
1 inutilizados cinco tanques. Ahm-lÉ -vesida' Iuchaba Por ,a EsPana ^ a n d - y »*re. S i il t  
nos recibían un buen disparo delS El GeneraUsimo expresó ante las ruinas de la heroica ciudad su ad= 
rio, pocos | 
e esta Í*[T 
entróme^ 




. para lÉ 
lo i 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION E 
En combate aéreo han sido derribados 11 aviones rojos. 
El dís 3 fueron bombardeados les objetives militares del ¡puerto de E 
*'encia y los del puerto de Barcelona, en los que sé alcanzaren e! mué- | | 
e de la CAMPSA y almacenes 
&Uatiianca 5 de Septiembre de 1938. IIÍ Año Triunfal. De orden de = S. E 
cañón, pero otros fueron cazados S miración, con frases que han sido un tributo de justicia al esfuerzo de g 
coií la audacia y liabili(-lad de oue zs t̂̂ f„„„̂ _„„ .. — -r̂ _ — : — v — i _ J_ o„î t.:*,. j„ =-
son capaces estos soldados 
Y o cazaron má-i 
tanques retroc 
•• el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. E 
'll-*jS sus defensores y un alto reconocimiento de la epopeya de Belchite, de 5 
^ | E la que España está tan orgullosa. E 
rp | E Los'defensores de la ciudad convirtieron cada casa en un fortín, y = 
Lié * S entonces cuando Ramón Alonso, Alcalde ejemplar, merecedor de la Ej 
iieron a E gratitud de la Patria, lanzó aquel mensaje espartano: "Los españoles 5 
de aquí, no tenemos prisa. Si nos llega la muerte, bendita sea, pues mo= E 
rimes por la Patria". E 
¡No podía perder la guerra un pueblo de este temple! = 
E ¡Arriba Españal 1 i > ! 3 
í!lHUHil";'V'!,''"i];!;!!!TíMi''"'''-'''-'''''' " 
otros do 
más velocidad que cuando venían ^ 
W\ protegiendo a sus soldados. |E 
Conforme iban cayendo los tan- E 
quésí retrocedían "también las uni 
¿ades, a las que no les importaba s 
va ¿ i k s dis^tres de castigo que mfiiHiuHflitiiniuiffiiifmmmimmffiiiimfiuiiimiinni 
de 
^ 3 8 
Í 
• M M i 
b á n c ñ r i o s . s e r á n e s t a s 
} e n t i d a d e s &3 e ü c . a g a d a á de s u 
i g e s t i ó n . 
D e l m\si ? i f d e ñ hanor-
u e r r a . -
n , 
A u d í e n c i 
wimmmimimnmvmimmmmmmmmiim j ̂  ¿ f c c t i v á a e n o í B a n c o de E s -
O O ̂  C¿ j o ^ 
m p o r í a n c _ 
r o v i n c i a l 
i I v a s ' c a y i w r e s f u a r d o s s o a tíei, 1 ffi 
a l 4. 1 
MÚSFÁS 
A ' i^cibi i -nos a y e r m a f i a n a e l 
a l e ;da de la^ c i u d a d , c a m a r a d a 
F e r n a n d o G o n z á l e z K e g u e r a \ n o s 
m a n i f e s t ó que no t e n i a n a d a no-
t i c i a b l s que e o m u n i e a r n o s . S o l a ¿ 
m e n t e nos d i jo que h a b í a r e c i b í -
rpn 
'Í3J L A B C E D U I A l 
a s i s t i d o s d u r a n t e e l d í a de a y e r . . I ' B U B A P U B L I C A 
ios s i g u i e n t e s l e s i o n a d o s : F a g o C « p é a 
Angc- l D i e z F l e c h a , de 1 2 a ñ o s I L a I n t e r v e n c i ó n .de i i a c i e n d a 
de edad , que v i v e e n B u r g o N u e - í i a p r o v i n c i a nos r e m i t e l a ro -
v o , n ú m , 2 8 , de u n a h e r i d a i n c i - | l a c i ó n n ú m e r o 6, e i . que d ice : 
s o - c o n t u s a pr»odl ic ida p o r u n a c a í - \ A p r o b a d o s p o r l a J u n t a Caí*, 
do u n t e l e g r a m a d e f í n t r o d u c t o r d a , y de c a r á c t e r l eve , e n e l l a - j fie a d o r a les expedientes i n s t r u i d o s 
de E m b a j a d o r e s , s e ñ o r M e r r y d e l bio i n f e r i o r . « y r e g i s t r a d ^ con la* n ú m e r o s de i 
V a l c o m u n i c a n d o , "en n o m b r e de T o í n á s A L ^ a y a t e , de 11 a n o s de '¡ t>l a] 841, a m c j s m c l u s i v e , se 
l a d y C h a m b e r l a i n , s u a g r a d e c í - e d a d , q u e v i v e e n S a n F r a n c i s c o , hdvxerte a 1:3 oseedores de es -
i ñ í e n t b m á s p r o f u n d o p o r l a s a t e n n ú m e r o 5 ,de e r o s i o n e s l e v e s e n tos t í t u l o s que I03 h a y a n p r e s e n -
c lones de oue h a b í a s ido o b j e t o d i f e r e n t e s p a r t g s de l c u e r p o , p r o - t ¿ á o d i r e c t a m e n t e en &*tas o í ic í - i 
c u . r k c o . s u ^ r e v e e s t a n c i a e n e s - d u c i d a s a g r e s i v a m e n t e . S u e s t a d o r . í . s , que a p a r t U d e l p i ó x i m o d í a > 
t a c i u d a d v 1 e s l eve . 6 p u e d e n p r e s t a r s e , de diez, a to de c ^ i l . s p e r s o n a l ^ c ^ i a^o 
. I E d u a r d o G o n z á l e z , de 4 a ñ o s , u n a de l a m a r u i : * , e n el N e ? - ^ t u a í de c o r n e o t i d í a 10 de l 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L j de u n a h e r i d a c o n t u s a , l eve , e n do de D e u d i de c^ta I n i e r v e n t i ó a | e o j n c n t e , p a r a t r i n a r t n l a 
_ . . ; 1 l a b o c a , p r o d u c i d a por u n a coz de a r e c o g e r l a d o e u m e n t a d ó i i p a - i m&r- ia fecha' c ' c V m e s d e . n o v i e m . 
a h o y h a y s e ñ a l a d a s e n l a u n a c a b a l l e r í a > v i v e e n L a C o - r a p e r c i b i r s u s in t ere se s e n e l b r e e i les A y u n t a m i e n t o s de h 
B o a B a l d o m e r o A v e l l a R o d r i -
gues , v e c i n o de L ü l o d e l B l e r z o , 
h a i5reso:itado e n e l G o b i e r n o c i -h a pres< 
v H de' oc ta p r o v i n c i a u n a E o h c i - : 
t e d de ^ r e ^ s t r o p a r a l a A l n a de . 
a n t r a d t a l l a m a d a " D e m a s í a a 
B á l d o r n c r a G'*, n ú m . 8,7.58, s i t á i 
e a t e r m i n o de B á r c e n a de l a A b a ; 
d í a , A 3 n i n l í i . m i e i i t o d é F a b e r o . ¡ 
t a ^ n o t a t r i s t e h e m o s de 
cbgtói Óei ü i a de a y e r . 
L a de u n p o b r e n i ñ o ^ 
c u a n d o í r á i i Q d í i a m e i i t e circula1 
h & e n d i r e c c i ó n a s u c a s a p0j 
l i A v e n a d a de l P a d r e I s l a , 
f r i ó l a f r a c t u r a c o m p l e t a t|ei 
m u s l o d e r e c h o , a l s e r a l c a n z a 
? o r u n a l l a n t a de u n a csu 
E n g r a v e e s t a d o i n g r e s ó en 
l a C a s a dé^ S o c o r r o . 
P a r : 
A u d i e n c i a l a s s i g u i e n t e s v i s t a s : 
U n a , procedente de l J u z g a d o de 
A s t o r g a , c o n t r a M i g u e l O s s o r i o , 
a c u s a d o ' de l es iones . E n e l l a i n -
t e r v i e n e n los l e t r a d o s s e ñ o r e s C o n 
t r e r a s y M a n r i q u e . 
O t r a , c o n t r a M a n u e l de l a I g l e -
s i a , p r e c e d e n t e de l m b m o J u z g a - ! I N S T R U C C I O N D E S U M A R I O S 
do a c u s a d o d ^ d a ñ o s y ' a l q u e | E n ¿ a c t u a l i d a d se e s t á n ^ 
d e f e n a e r a e l s e ñ o r M a n r i q u e | t r u v e n d o los s i g u i e n t e s s u m a r i o s : 
P a r a m a ñ a n a h a y a n u n c i a d a s j TT A . .^^.^^ _ J^^^^^Í.^ „ 
U n o , p o r i n j u r i a s y d e s a c a t o a 
l a a u t o r i d a d d e l p r e s i d e n t e y ges-
i n e d e r a , n ú m . 27 . 
A s u n c i ó n de- l a K o z , de 3 a n o s , 
i que v i v e en B u r g o N u e v o , 29 , de 
u n a h e r i d a inc i so c o n t u s a e n l a 
• f r e n t e , l eve , p r o d u c i d a p o r u n a 
p e d r a d a que le t i r ó o tro n i ñ o . 
pe 
I B a n c o de E s p a ñ - i . 
L a C o r m d ó n . g e s t o r a , de e s t a 
D i p u t a c i ó n , e n e e s t ó n , de 20 d e l 
p a s a d o , a c o r d ó que e l p e r í o d o v o -
l u n t a r i o de c o b r a n z a de l i m p u c s -
a 
r r o ^ ' n c í a , ¿ a c e p t o en e l de l a c a -
L o s t í t u l o s deposi tados en or- p i t a l . r 
tr€>s; 
U n a • c o n t r a G u m e r s i n d o A v e . 
f . f l ' fV-1 
| 
S E G U N D A L I N E A 
„ , ! t o r r s de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
L o , a c u s a d o de l e s iones , p r o c e - o t r o e 3 t a f a d e l e f u é 
¿ e n t e d e l J u z g a d o de V ü l a f r a n e a , i v;ct'ima' e l d a é ñ o ¿ e l G r a a H o . 
y en l a que a c t u a r a n los l e t r a d o s ^ F r a n d g e o ^ m a . 
s e ñ o r e s P a Z y L a s s o " ( o t r r aborto> 
O t r a , p r o c e d e n t e . d e l J u z g a d o . 
de S a h a g ú n , c o n t r a A n t o n i o Lia» ; D E S O C I E D A D "4 
d i o , a c u s a d o de l e s iones , y e n l a j » -
que i n t e r v e n d r á n l a s s e ñ o r e s L a s - \ H a dado a l u z u n h e r m o s o n i -
i ñ o , s u p í i m o g e n i t c , l a .loven > 
I c u l t a d i r e c t o r a de l a B i b l i o t e c a 
Los cannradas pertenedenies 
Primera 
Jefatura que residun iccMenfaumente en 
esta provincia se pasarán lo ntes posib 15 
, i i • ^ r ^r.*« por las oficinas de nuestra re!)rcáCnt^tCíOfii ira Falange de la Primera Cctitu- r r _ . _ _ J . . 
^ , , . « i i^ . en León, Casa de hs jana d? emeo a s:c-{ na , se presentaran ea el cuartehllo a las ' ^ 
t J i j ' J i . J L^.p.,+ . te de ia tarde, l l ev íudo V:^ tptoáfraítas | • 22,30 horas del día de hoy, doiiament.: ¿ : . • > , . . 3 
•c J ¿ - r . Y toda la documentación 'le carnets y uní formados y dispuestos para prestai • . " | 
certificados que pose cí ze IUÍ antiguas or . * servicio. g-amzaciones, de FrJange F^ÍM-'U.I.I, . CJ-
muníón Tradic iona lL^ R e n o v r i ó n 
T * • * . i r*-„™ p á a o b , ' A c c i ó n Española o de f.^-as Te-Los camaradas pertenecieates al Grupo 1 F ^ ¿ J 
_ , : íaturas de F E T y ie ias J G . ^ S , a las 
cuales hayan estado afiliadas anterir--
meníp, a fin de cumplir con el requis;to 
<de solicitar en un impreso especial el Cc-r 
net defiitivo. 
Por Dios, España v su P é v ^ i x i ó ñ Na 
cíona! Sindical i sta.-̂ —T.a rewesefttsnfí» áp A ñ o T r i u n í a l — h l Subjeie de B a n a n a • r . _ , t , ^ ^ v ^ S 
I ^iadnd en León de la Seccón Femeni-
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L U N I V K R - na. Amor Valladares. 
' S I T A R I O 
S E R V I C I O D I U R N O 
co y M o r a n , . 
O t r a , p r o c e d e n t e de l J u j e a d o 
de V a l e n c i a , c o n t r a E l a d i o S i e r o , 
a c u s a d o de a t e n t a d o , y e n l a que 
a c t u a r á e l s e ñ o r M o r a n . 
C O N S E J O S D S G U E R R A 
E n e l s a l ó n de ac to3 de l a D i -
p u t a c i ó n se c e l e b r a r o n a y e r m a -
ñ a n a los s i gu i en te s G o n s e j o s 
G u e r r a : 
Tercero se presentarán en el cuartelillo 
a las 20 horas del día de boy para nuin 
oro vi r ic ia l d^ e s t a c a r i l a l , d o ñ a íbrarles servicio. 
C a r m e n J a l ó n , e s p o s a de n u e s t r o 
I quer ido c a m a r a d a J u a n A p a r i c i o , 
¡ d i r e c t o r de n u e s t r o co lega ^ G a -
[ c e t a I^egi^QtaÉ*1! de S a l a m a n c a c 
T a ato l a m ^ d r e como e! r e c i é n 
nac ido L í l l a a e n p e r f ^ c es -
t.ido. 
U n o , c e n t r a los vec inos de V i - 11, 
Hafe lde F r a n c i s c o T a s c ó n R o b i e s , | 
de 64 a ñ o s de edad , y J u l i a T a s -
c ó n T a s c ó n , de 30 a ñ o s , 
; O t r o , c o n t r a B e n i t o C a s t a ñ ó n j 
G u t i é r r e z , de 2 8 a ñ o s - d e e d a d , v e - i 
cliio de l l o d i e s r n c . [ 
, O t r o , c o n t r a A n i c e t o G a r c í a A l í 
v a r e z , de 43 a ñ o s , de T r o b a j o d e l í 
. C a m i n o . | 
Otro? c o n t r a M a n u e l R o d r í g u e z f 
M a r t i n e z , de 37 a ñ o s , de L i h o del ¡ 
B i e r z o . I 
P r e s i u T ó e l C o n s e j o e l c o m a n - | 
¿ a n t e de l C u e r p o de S e g u r i y i 
A s a l f o ^ s e ñ o r F e r n á n d e z N a v a , y \ 
s ü e j O o r d i á l f s i m a e n h o r a b u e n a a los 
f n u e v o s m d r e & y *demá.5 a p r e c i a -
iie f a m i l i a 
r u r Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León , ó de septiembre de I93<3-—líí 
Sección Fememm 
Se ordena a las camaradas María K a -
mona Villanueva Lázaro, Magdalena C 
drado Fernández y Fructuosa Valladaie> 
W ^ W A W « W « W 1 ' W ' V V P W | ^ , P^senten mañana miércoles, a fes i ' 
Ice en un punto de la mañana, en el 1r 
|de l S E U , calle de la Legión V i l , núme 
I r o 2, • „ 
F o r Dios, España y su Revo^nrión Ma 
cr'onal Sindicalista,—La delegada p t o 
nncial, A n a María Guerendiain. 
L A N E C E S I D A J D N O T Í E « 
- . E S F E E A . . . 
A e u d a c m n t o a i i t^s a a l t -
v f a r l s j ñ g ^ h d b a ! a L O T E -
R I A - D E L A C R U Z E O J A , 
'< <?e 11 áe O e t i i b r e , c u y o s be-
' i i sñc i :3s a y u d a r á n a i a !uu 
c h a c o n t r a l a t^bereu lc^ i s y ' 
o t r a s e a í a m i d á d e s 
X X X 
Se ordetia a las camaradas que a con-
tinuación se citan se presentarán sin nin-
¡ gún género de excusa hoy, día seis. ? 
lo f o r m a b a n loa c a p i t a n e s s e ñ o -
r e s F e r n á n d o z , F e r n n á d e z de E ; -s 
y A l e s b á n , y e l a l f é r e z s e ñ o r i ; 
t a c a n t e . 
D e fiscal a c t u ó é l a l f é r e z s e ñ o r 
B a . r t h e . y de de fensor 1̂ a l f é r e z 
s e ñ o r A l o n s o B u r ó n . 
j C A S A D E S O C O F i R O 
\ E n es te b e n é f i c o c e n t r o f u e r o n 
Mny t&nV'ñcis, p e í ' no peder Btén* 
áé0o ñu ¿neao. . . Be t r a s p a s a . B u e -
Ká c l í e r í t e ^ É a ^ ó a ? fiolz de S a . | N A L I S T A S Y D E L A S J O N S D C 
; las diez en punto de la mañana, en e' 
" stand" siutdo en G u z m á n : 
Modesta Rn íz y Consuelo Alonso, 
Por Dios, España y su Revo-nríón Na-
cional Sindicalista.—^La Secretaria loca' 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O 
A U X I L I O S O C I A L 
P a r a apuntos del Sen-icio Social, se 
rneg-a a ia séííorit María Beg.-ña t s m 
ivíse por las oficinas de la P e l e - q c i ó n d-^ i 
Aimillo Social !o ante^ posible. F n su d--1! 
frrtv, puede acudir alguno de sus fami-11 
Jiares. | 
León. 6 d€ septiembre de 1 9 3 8 — I Í I 
A ñ o Triunfal. 
1 -* D E O C T U B R E : : : : : : . 1 
L O I ^ E E I A D E L A C R U Z H O J A 
A S n n e ñ c l o de s u s R c s p l t a -
lea, D L s p e n s i r f o S j P u e s t o s de 
B e c e r r o , e f e , y de l a L u -
c h a Ant l^Theren le i sa 
i ca inos u n a i m p r e s i ó n 
rdepltt?aiffe, e n n u e s t r o p k s « | 
c itu lo p o i y í a c i u d a d , a l apreciar 
• t l ú . o e a ex m i s m o cent 10 ue 
e l l a e x i s t e u n " B a r r i o Chine" 
e a / i k r i i e s . 
S í , s e ñ i res^ u n b a r r i o cliinol 
q u e s i s i g n e a s í , no t e n d r á en 
lrevc3 e s p a c i o do t i empo nada 
q u e e n v i d i a r a i de l a cmdad 
€ o n d a í e 
j c V s a b e n u s t e d e s d ó n d e es-
• t á e n c l a v á n d o s e ? N 
P i s e s n a d a m e n o s q u e e a las 
p i F o x i m i ü a < i e s d e l ^ e m i n a n o y 
e n d i r e c c i ó n a l a P l a z a RSayot, 
De n o c h e , s o b r e todo, a d q u & 
r e n aque l l o s a l r e d e d o r e s u n tin-
te de h a m p a y c h u l e r í a , que es 
l a d e s e s p e r a c i ó n de lo s vecinos 
q u e p o r a i l í v i v e n , que v e n per-
t u r b a d a l a t r a n q u i l i d a d a qm 
t i e n e n d e r e c h o , con u n a verda-
d e r a r a c h a Ü e e s c á n d a l o s , bo-
r r a c h e r a s , d e s p l a n t e s "boroi-
r c ^ " y u n a v e r d a d e r a y escan-
• d a l o s a e x h i b i c i ó n de c i e r t a cla-
s e de " m e r c a n c í a s " , q u e no es 
n i m u c h o m e n o s e n e s t a s callea 
t a n c é n t r i c a s donde t i enen el 
m a r c t ) m á s a p r o p i a d o . 
C o n f i a m o s e n que l a s antor^ 
d a d e s p o n d r á n u n fín e n é r g i c o 
y r á p i d o a todas e s t a s cosas.' 
N o s p a r e c e m u y poco opor-
f r T i o t m " K a m o cu ino7 ' en 
n u e s t r a T c a p i t a l . 
X X X 
P o r lo s c e n t r o s o ñ c i a l e s , una 
" c a l m a c h i c h a " , q u e e s l a ver-
d a d e r a d e s e s p e r a c i ó n de l re-
p o r t e n 
E n e l A y u n t a m i e n t o , a ú l t i -
m a h o r a de i a t a r d e , s e r e u n i ó 
e n s e s i ó n o r d i n a r i a l a G e s t o r a 
m u n i c i p a l , a p r o b á n d o s e m u í t ! -
{ t u d de a s u n t o s de t r á m i t e , s in 
i m p o r t a n c i a . 
¡ C ^ S Á 
t. • 1 m 
¡ E T Q -
•- * ̂  -r V « -• r-. «. 4 ^ -í. ^ % V-Sl «i V *>" 
] M A D R I D 
^ A las camaradas afiliadas a k Jefaíi.: 
ra Provincial de Madrid: 
Se va a proceder por esta P n v i n c i í 
a ía entrega del carnet deánitivo de F E 
y de h s J O N S . 
Todas las camaradas afiliadas a es* 
9 
*•».• ^ ^ ^ «í, 1.1 Í» ̂  > ̂  --i * * 
128 
m 
m ñ b p o m n M e p a r a l a l i m m e z a y d e « m f e c c i o n 
d e l m ^ l e r i í i l v i n a r i o , c u b m l a m a l i n r s , e t c . 
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jVfsrtes, 8 de eeptííanbre dé^l9S8^ WTI'W»^ p E o A: 
HUMSTEKSO DE ORDEN 
{ > . . a? 
¿Nota de la Delegac^ 
OÍ den Páblico) 
• para general con'ciniií 
h a c e sabor' que por^ la 
gidencia. del Gobierno h; 
jetadas instrucciones reté 
la concesión de salvoconuí 
¿•¿-gl paso de fronteras. E 
ín?'succiones se dispone 
poncesióri de las autorú 
rlr racionadas se regulará 
jfcnisterib de Orden Públi 
objeto de evitar el trasieg 
ta.i-'c de personas que atr 
la frontera sin finalidad ce 
jrr jo. sucesivo, no se con( 
galvoconductos de validez 
ssico únicamente para un s 
je en ambos sentidos. 
Se clasificarán en la foj 
..guíente: 
primero.—Comisiones < 
ruonferidas a nacionales. 
Segundo.—Extranjeros r 
tes en España. 
TERCERO.— Partlculan 
WBidan eri. territorio nació 
Cuarto—Particulares qi 
4an en el Extranjero. 
^•'En el primer caso, el ] 
Sr. Ministro de Asuntos li 
res autorizará la salida 
frontera a las nersonas o 
extranjeros residentes en España 
queda dispuesto que los diplomá-
ticos de naciones que líaya'n re-
conocido al Gobierno Nacional ten; 
dián libre paso, y sus familiares 
y dependientes quedarán sujetos 
a determinados requisitos. Y las 
deinás extranjeros deberán pedir 
las autorizaciones,para el pasq-en 
•la misma forma que se establece 
pa a. los nacionales. 
Los particulares españoles de 
fa zona libérada que deseen tras-
ladarlo a países extranjeros, lo 
Bolicitaráñ por escrito, especifican 
do con toda.,claridad el objeto del 
vía je. P resentarán las instanci as 
en los Gobiernos Militares de las 
respectivas provincias, de dónde 
^pasarán a las Delegaciones de 
"Orden Público, que dispondrán se 
realice una investigación sobre 
tos antecedentes deí peticionario,, 
certeza de los motivos del viaje 
f moneda extranjera con que 
Rúenla para'efectuarlo. 
Los nacionales que residan en 
el extranjero quedan obligados, 
para su entradaj a los mismos 
trámites seguidos hasta ahora, 
debiendo conocer' igualmente, só-
•fcr,¿> todo .los domiciliados en . las 
inmediaciones de la, frontera, el 
deseo del Gobierno de que se rein 
t-gren inmediatamente a la 
paña Nacional, pues, no ba( 
'd̂ io- así, habrán de atenerse,- no 
^ólo a las dificultades que encuen 
gtreu.; ellos y sus familiares para 
Si paso de frontera,- sino , a las 
consecuencias que se deriven de 
-ias, leyes que se dictarán é; 
¡•«o breve para el fin indicado. 
¿ -L/?on o de septiembre tío 1 
Tercer Año Triunfal.—EL DjK 
GADO DE ORDEN PUBLICC 
iás mvestií; íacioncs praetí.eadaa fomentar ia producción 
n por una comisioa se ha logrado hacerlas se; 
dei llamado comité finalidades de carácter ce 
Lado por resultado En fin, no hay que c 
Sa S?lji i ^Sifa* t04o eüt0 156 hiL ^ añadir la cám- difícilmente y e n la í 
ue ea.,loa fiados pana de propaganda llevada a ca- sión y gravedad se en 
^oiibiüeraciü« ^ í a bo coa éxito por el Komiatern en equivalente en otro* • 
"•a favor de ia España I;OJÜ con el re- La Alemania nación 
Lar 
lea que se permaneciese indiferente 
irá • ante revelaciones que acusan u ia 
ta. gran anormalidad en la situación 




tamr sultado de que hombres, material repudia el imponer a otros pueblos 
í se- y dinero de la Nación se hayan sus ideas políticas, de lando a ios 
CÍUO puesto al,sei-vicio del bolchevismo mismos el que del modo que pre-
, mternacjonal. íieran venzan las dificultados de 
~f A Pesar ¿e Q̂ e la prensa norte- dicho carácter dentro de sus pro-. 
« Maencana ha recogido con cierta pios países Pero del ñfismo modo 
, h a re\reiacaones irt 
l53, efi preciso sin embargo r 
ri*j trar que la misma no parecí 
. ' íber dado toda ia debida ijnpoi 
•esl eia a los graves peligros qm 
estado de cosas ponen de maní 
a3á to por lo que hace al desar: 
y a la existencia de los Est 
^1 línidos de Norteamérica. En < 
5S_ bit> se ocupa celosamente de 
viíir a través del Océano sabi 
*aldas advertencias, en relación 
m lo cual se procura hacer lá 
extranjero que no J 
iemás, ningún fund 
•erdadera situación 
dejan fácilmente-ai 
a de autocrítica y 
enjuiciar en-quieñe 
icn formular. 
i, a las once, y en la '.gle 
io, se unieron en el vín 
ú matrimonio la bellísima 
io Cascón-y nuestro ca— 
LJÜüérrez González, dele-
las Organizaciones Juve-
a los conírajantes la sim 
Carmen Gutiérrez, her-
, y nuestro camaráda Jo-
ceremoma y en una co-
rennieron el n.jtvo ma-
imdiarcs y varios cama 
que recordamos ¿1 se rp 
r secretario particular del 




o salió a "rec ittt 
España áib-. 
Jar de qae KUS 
stos por el mi-
iente. Los di-
nipaña sitúan 
¡abotaje de ía 
miento de Iás 
fcí'aticos, poniendo con 




. tecim tronos y te 
az soeíaL 
vanidad dóciles de superar. Así'EECA3 EN COLEGIOS PRIVADOS 
se da el caso de que irente a acón- \ 
i 
P̂ Í̂OQÍCOS e la-
cones se lian he- , 
las consignas eo-
aies han lograda 
3ndo en la ciase; 
ir a la juventud,; 
universit aria, pri 
isinás. E l cuerpo, 
»s de nuestro continen-
qiie dentro del campo visual 
íé una absoluta incomprensión 
lorteamericana para cosas ajenas 
ti suyo y bajo la impresión de 
endenciosas informaciones apa-
recen a sus ojos como merecedores 
de censura, se es en el "país de 
ia libertad y democracia clásicas" 
extraordinariamente sensible y no 
se ahorra ocasión para con una 
apasionada crítica ocuparse de ias 
Se hace saber a todos aquellos que ha-
yan -de so'icitar Eecas en colegios pri-
vados pertenecientes a este Distrito Uni 
versitario,, que el plazo-de admisión de 
instancias termina, el día io del corrien-
te mes, pudiendo hasta esta fecha pre-
sentarse en la «Secretaría general déia 
Universidad (Jc Oviedo todos los días 
laborables, de once a una y de diez y 
ocho a diez y nueve. 
Las solicitudes deben hacerse en los 
impresos, correspondientes, y venir acom 
%ó el juego. Pronto el Reí 
3 y j Sé recuerda á aquellos que tienen 
slio expediente a falta de dicho impreso 
en- de. los documentos probatorios de sus 
íer- ennstancias particulares, que deben ci i 
uaciones an( 
'̂.ífp'-Tr"1» extranjeras. Los mismos ( 
'Oií lA infl ê opinión que así se ocu 
^ Y,/rT, olvidan de describir irnaí 
în ¡níoiT'*peJig1̂ 08 a los que en disc 
-il EP ¿n- eri â prensa se les asigna 
"flnentH espaeio, mientras que se d' 
11 ? d*' ^8n ios peligroB reales des 
idaft-nara, ôs eíi: ê  ProP 0̂ país. • !pl¡r estos requisitos a la mayor brev 
¿JLÍ Ú ' { Constantemente so sapera la jra cuanto a aquellos otros cuyos 
WVWVyVV • pp^^ norteamericana al despres- 0 representantes obtuvieron Beca 
2Í j tibiar los regímenes de otros pal- en e! pasa(i0 curso, a la instancia impTe: 
.ses a los que bien se.quisiera dic« éa ¿^¿rán acompañar solamente dedâ  
bi fax las ideas; conforme a las cuales ra¿ión jurada de que cont;núan ^ h 
IB Vlos mismos habrían, de organizar mismá sUuació:n económica (si así fuere. 
su vida publica, dando muestras ^ e Dicha declaración puede ha-
tk todo ello de haber perdido el n en.el cuerp0 de la n,;sm, 
sentido de objetividad y la merii- . . 
da dé la .calidad de las c o s a s - D . , ' " ^ wte ^ ásp¡Ka a fe 
muñía uno.- ti 
>gima Jugada 
hizo pesado y irn-
partido sosc 
V¿ I 5 6 
ES-
ién-
dad mil st 
I 
(viro modo no sena comprensiDie 







3va, Gaücia, R 







itros aforo, se 
letal íes: A. Ca-
Petin. E-477 
imarino's, por áuseníar 




s fuerza, sistema 
"Deutch" slernáu, 
ra tratar su dueño 
tines, Carretera de 
. Loon. E-5Í3 
MAQUINA hacer ladrillos cemen-
to, véndese. Fwazón: Segundo 
Costillas, P. Isla. 4, León. -S-SSo 
CASA nuevfi construcción, nueyo 
viviendas, se vende, callo Oc n-
de Guillén, núra. 4. Informe y, en 
la mbmac Antonio Muñoz. León 
|Í£SA de biliar, de juego moder-
no, se vende. Para tratar; Bar 
Colón: 
SOLARES, de tres posetas en ade 
iante el metro, en distintos si-
tios de la capital, se venden. In-
formes: Femando Sánchez;, Se-
rranos, 32, segundo. 
para sus hijos o represf 
hen coñsígná en la casill; 
'te si tienen pensión y 'la 
bien entendido que de r 
derá por no preservada 
itados, que de-
córrespondien-








1; alcalde, de 
ia Diputaciór 
jptn, se entcn 
r i ta* 
f MALTE) I 
ííor Deán y 
Abad. Acom 
ra. en calida 




ía clase de ga 
domstioos uti 
de pescado 
ia prueba le 




(FABRICA DE CAFE 1 
Un- nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimiont̂ s más 
modernos. E l Malte 
" L \ NEGEiTA" 
es el preferido por oi público 
Te eliz excursión; 
¡ J ' ^ - p a n 
isionesi 
ÜRTA pasajera en San Fe- i ; Para calidad, el Malte 
dro, se vende. Bafonnes: Suero | - ^ NEGBITA„ . 
de Quiñones, ¿8. 1 
CARROCERIA para 20 plazas, \ E:vigld esta marca al hacer vues-
•en buen estado, se vérde Para | 
informes, en esta Administra- \ -
El sello es hoy base 
pues base de civilizacicv 
da a que se conozca el E 






> De una y tres de 
Sr, VEPA FLOi 
-Isla. 
Sr. MAZO. Plazuel 
ción E*5p2 
HABITACION matrimonio o se-
ñor solo, toda pensión, con de-
recho cocina, calefacción, cuar-
to baño, lo más céntrico León. 
Informes, en esta Admón. 
^ ' iDOS HABITACIONES, cara se-
ria, soleadas, sin muebles, con 
loüico. I derecho a cocina, alquilarla. In-
', sita en I formes, en esta Admón. 
3 lado del DoS HABITACIONES, sitio cen-
e vende» o | trico, calefacción, cuarto ele ba-
tar doñs, 1 ño,'con derecho a cocina, se 
avesia Ló 11 ;árrí.endaji. Informes, en esta Ad 






Es un medio tan 
No niegues, CÍ 
cooperación al M 
a sed de eolece 
los rincones má 
>s SELLOS prc 
ias amistades ei 
tras compras? 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono 1551 :: :: Apartado 100 
¡' L E O N , 
Aviso a ôs paires^ 
• tía fajulna l^iror^ -^ ' tS i " 
E l prestigiado Profesor J.OSE bien entero: para ello, rece 
VEGA, especialista en clases par- dante margen de papel al 
ticulares, ge pone a la disposición lio. Pueden mandarse cor 
de la, juventud leonesa en Trave-j Envíos: a Misioneros d<. 




B 19 A T R O 
1  IM 
Nureriberg, 5 — E s t á m a ñ u n a , la po-
b l a c i ó n de Nurenbefg ha anarccid.) 
con muestras de visible enlusiasmo. 
Todos los . balcones aparecen ec-n 
banderas y guirnaldas de flores, y 
IOS i i ei E l alcalde dió ,a bienverdda a H i t -
ler,' en nombre de la ciudad, ¿ x p f e - a u s t r í a c o s y. extranjeros y h 
sando al Canci l ler el m á s luorundo o r g a n i z a c i ó n de la Fuerza poi 
agradecimiento, tanto de él como de gr ía . 
la ciudad, por el e n v í o de la corona 
lañes , 
dp ia 
Far inacc i . F o r m a n parte de esta ál 
l e g a c i ó n el vicesecretario del Parf;, 
T a m b i é n J lcgarán las pr'mcra 
ra ei l u -
turo- de' la po l í t i ca internacional. 
L o s p e r i ó d i c o s franceses aseguran do Fasc i s ta y siete secretarios f 
cine cada a ñ o tienen m á s importan- rales, 
cia los Congresos alemanes. D R V . 
las ca lies estaban asimismo" engala- imperial y el cetro de Alemania. 
del 
nadas y cubiertas de colgaduras, de 
las qye penden gallardetes. P o r - t u -
das partes se v e í n grandes pancar 
A d o l í o Hi t ler le c o n t e s t ó , y dijo 
que para é l es una gran a legr ía el 
mandar tan preciada d i s t i n c i ó n a la 
cartas 
mi n a c i ó n 
de saludo al Führer . L a ilu- '.ciudad, porque Nurenberg fué t i p n - | 
es taba preparada »desde | nier lugar donde se celebraron las destacar' en "lugar preferente el Ce 
E X P E C T A C I O N E N F R A v r { ; 
P a r í s , 5 . — L o s c e n t r o s políticos 
e o n e o n t r a i i s u a t e n c i ó n e n el {¡faé 
g r e s o N a c i o n a l s o c i a l i s t a de X u r e ¿ 
Nurenberg. 5 . — E l programa de los ^e^n- . . . T j J -» i ' ' 
, - Í L a c a s i t o t a l i d a d de l a s convep: 
R o m a . 5 . - L a Prensa Ital iana hace ^ t a s ;del Congreso que se ha de ce- L a c í p i i e s ? g i r a n a l r e d e d o r de l m¿ 
/naciones de la Alilic^a y 
tido. D R V . 
- I N T E R É S E X ' I T A - L 
H O Y P R O N U N C I A R A H l t L ' É R S U 
P R I M E R D I S C U R S O 
unas horas antes. L a i l u m i n a c i ó n de ^ reuniones para el nombramiento oe 
la ciudad por la noche es algo que. ios l^mperadores de Alemania. A l u -
no se puede 'describir. [ r a es t a m b i é n — a ñ a d i ó Hit ler—la cm-
E l Partido Nacionalsocialista ha ¿axj donde se celebra el gran Con-
s e ñ a l a d o este Congreso con el ¿rsso nazi, del que .h.a de salir la 
mero X . ! nueva vida del r é g i m e n del Tercer eje R o m a - B e r l í n . 
D e ciuince treinta a diez v seis, ReicH. 1 A ^ _ -
as de la ciudad se} A cWtinuaci„ de esta, palabras, el T O D A E U R O P A E S P 1 - R A C O X 
greso de. Nurenberg, y- dice que e^te 
a ñ o tiene m á s i n t e r é s que nunca, 
por la importancia que reviste. 
T a m b i é n dedica algunos comenta-
rios a la fortaleza eme 
brar m a ñ a n a es el siguiente: 'jmG> y n o f a l t a q n i e n h'dg'd COlijetui 
A las once y inedia se abrirá el ! r a s s o b r e las p a l a b r a s que luibii 
ongreso; con la p r o c l a m a c i ó n del ' de p r o n i T n c i a r e l F Ü h r e i * . 
F ü h r c r - C a n c i l l e r . A las veinte horas, ¡ 
se ce l ebrará un acto de cultura, en | 
ad((uiere. eh cl # hab lará Hit ler . 
Sobre este discurso 'hay un inte-
r é s , extraordinario. DRV. 
todas las campana^ 
veharon al vuelo. Durante este tiem- Canc i l l er . sa l ió con sus ayudantes y 
JHV se paró la c i rcu lac ión , tan.to de jcfcs ^ Partido para la Casa de la 
^ j a t a n e s co;no rodado. Todas las Qpera de Nurenberg, donde hab ía 
personas que había en las calles Pcr- j ú n a s e c c i ó n especial de los Maes -
manecieron a pie firme durante da tros Cantores de Nurenberg. 
media hora,, en medio del mayor si- j 
lencio. 
LLEGADA DEL CUERPO DIPLO-
MÁTICO 
Nurenberg, 5.—A las diez de la ma 
nana l l e g ó el tren especial que con-
duce al Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
L o rec ib ió el lugarteniente del F ü h -
rer, Rudolf Hess . DRV. . 
CIENTOS DE MILES DE P E R S 0 ^ 
ÑAS ENTRAN EN NURENBERG 
A las diez y seis en punto hizo 
la en.trada en la e s t a c i ó n el tren en 
que viaja el F ü h r e r - C a n c i l l e r . 
Desde la e s t a c i ó n , el Canci l ler se 
d ir ig ió en . a u t o m ó v i l al Ayuntamien-
to de Nurenberg. E l trayecto esta-
ba guardado por soldados, que pre-
sentaban arma's al paso del cortejo, 
mientras el públ ieo aclamaba a H i t -
ler con gran entusiasmo. j Nurenberg, 5 . -:Durante todo el .d'a 
A l paso del . Cancil ler, desde, todcs han estado llegando trenes especia-
Ios balcones se lanzaban sobre él les, a d e m á s de los ordinarios, en.gran 
gran cantidad de . flores. E n el A y u n - caniidiul. f cine proceden de todas las j 
tamiento esperaban'al F i ihrer .todos ciudades y regiones de Alemania 
Ir.s altos jefes del Partido, del E j é r - É'n estos trenes llegaren hoy 130.000 j 
cito v del Gobierno. * perdonas. M a ñ a n a harán su entrada | 
- V N S I l - . D A D L A S . P A L A R R A S D E
A D O L F O H I T L E R 
B e r l í n , 5.—Toda la prensa de E u -
ropa espera con ansiedad la procla-
m a c i ó n de Hit ler, que t e n d r á lugar 
m a ñ a n a , as í coinp su discurso, que 
ha de pronunciar .el día 12, y que 
se- supone lia de tener un i n t e r é s 
trascendenlal. 
L L E G A N L A S D E L E G A C I O N E S 
E S P A Ñ O L A E I T A L I A N A ; 
Nurenberg, 5 — A a una de la tar-
de l l e g ó a la e s t a c i ó n de Nurenberg 
la D e l e g a c i ó n Españo la , , compuesta 
de 10 miembros, y pres'dida por d 
Subsecretario del' Ministerio de Asun 
tos bLxteriores, General don Eugenio 
Espinosa de los Monteros. 
P u e d e d e c i r s e q n e l a s e m a n a |H> 
l í t i e a ha d a d o c o m i e n z o dentro 
l a m á y ó r e x p e c t a c i ó n y con fuerte 
t e n s i ó n de n e r v i o s . ( D - . H . V i 
E L G E N E R A L M I E L A N A S T R ^ 
i O'f 
¿ g r a n a 














' •. * . ; Á " A ' Jas dos l l e g ó la d e l e g a c i ó n í ta -
Todos coinciden en afirmar que cl KJN¿ rninni1 A-.fo A* 91 i 
1 nana, compuerta ele - i miembros y 
eman tiene presMlda por el ministro de Estado , 
discurso del Canci l ler 
fónica aei Arante del Ebro 
p m m m k u v ^ m M m 7 ^ m m U te-
•MI D r . O0.6 ^ i i s 3. ^vu. 
d i s c u r s o , c le^eade a 
c a m m n i s e x t r D j e r s s 
E N F E R M O , N O P U E D E P R E S I D I R * n i f -
L A C O M I S I O N E S P A Ñ O L A 
Burgos, 4.—xA causa del recrudeci-
miento de la e n í e r á i e d a d que pade-
ce en • eL hombro izquierdo el gene-
ral M i c á n A s t r a y , no p o d r á asÍ5t | 
como era su deseo, a las fiestas de 
Nurenberg, para lo que había sido 
nombrado jefe de la m i s i ó n es.pañp| | 
Afortunadamente, la buena consti-
t u c i ó n del general asegura un rápi-
do ' alivio como fervientemente de-
seamos. 
P R E P A R A N D O E L R E C I B I M I E N -
T O A H I T L E R 
Nurenberg. 4 . — E l lugarteniente del 
Führerj Rudolf Hess , l l e g ó esta 
ñ a u a a Nurenberg. E l lunes recibirá 
al frente de 'todos dos directivos del 
partido al E ü h r e r - C a n c i l l c r a su lle-
gada a ÍU; ciudad del Congreso N$ 
cion.al socialista. 
E X P E C T A C I O N E N F R A N C I A 
P a r í s 4 . — L a a t e n c i ó n de la preiisi 
francesa" e s t á pendiente del Coliga-
so *de Nurenberg. 
L o s comentarios jde los periódicos 
parisinos soij calificando al Congreso 
m á s que como una asamblea del Ai: • 
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f O X T I X l 
DEL E j ! 
Irsovia, 
p-to de qr 
ÍPS\nnnK 
îco, ar, 
e ó á f ü s i ó í i m a r 
ios s ó í d a t í o s 
vllLv. oy ^ctodxx ÍI j L x ^ s t r a s f i l a s y c lan 
, L l e v a d o é s t e a o freto , se d i ó p o r •( leta]3es m u y • P^ovoc l iosos . so])re tido N a c i o n a l - s ¿ c i a l i  
t e r m i i i a d a ^ / ^ P ^ f a é i & i | é | : a|á, l a ^ o i ^ á m z a e i o á - ^ ¿ s | ) i e n d e s o r - ' u n pueblo en armas, 
p e r ó m i K ' g ó , a ú n el d o s e a n s o a g ' a n i z a e i ó n — d e l e j é r c i t o s o v i é t i c o ' V 3 W . V « V « W . V . W . V . V - f l a V ^ 
l i S ^ i i ^ ^ ^ i ; ; m . s t u v i e - y c n e n t a n c a s o s r o m i i c l a M e s do te - ! I B p f l U D g ^ g M g 
Berlín, 5 .—FI ministro de Propagan- situarse como potencia de primer m<m ̂  m e i ^ l i O r á í ^ d ^ í a : n J o é l ^ í f ^ Vr0r 0l) l a s f i h i s r o Í a s - B l l í t l | B f f l u l l d i l d 
da del Reich, doctor Goebbds ha pro- en el mundo, y a su propia energía se. C u. ída do L p r i ; : ( : n ; i r ( ; ; ; g g ^ í E s d o e i r . q u é l a b a t a l l a d e l E b r o ' E - a - u d i n t e de l D o c t o r T a p i a 
minciado aver un gran di.seurso en Stuí - debe haber conseguido sus grandes éxi tos . n a ^ n # 0 * - (.(>_ ^ , ^ l L _ r , 4 , , 1 ^ a j u a a n t e ü e i U O C l o r i a p i * 
i K - í a c i n o , a s i eolito 011 el e n t i e r r o c o n s t i t u y e u n t r e m e n d o - i raca- so N a m G a r g a n t a v O í d o s 
1-1 mundo debiera percatarse qne no se de los , n ü m e r o s í s i m o s c n d ' i v P T P S 1 1 V i \ „ ^ fL ? 1 L < d ^ d n L ^ y 
a ^ r e s ^ p a r a el m a n d o m a r x i s t a , t a l VJBZ e l C o n s u l t a de 11 a 1 v de 3 a o 
gart 
Eí\tre otras cosas dijo qne los alema- imec|e perseguir con odio este magnífico qm» h a b í a a b a m l o ú a d o e l e n 
• | lraca.s() m a y o r de t o d a la c a m p a nes que viven en el extranjero y estén esfuerzo de nuestro país, sino'que debe ' ÍSo 2..^)la con m u c h a f r e c u e n c i a Í 
dispuestos a favorecer la más insidiosa apreciarse: cofiió es. defeído! ¡ d e los c a d á v e r e s que ' los ro jos l1^1 
campaña de los enemigos, deben venir ^ ¿ ¿{t m ^ n { ñ c o e!ogio de a b a n d o n a n y ay(>r f u é n u o de -os ' 
le vez en cuando a Alemania para juz- ue rcpresenta para ]03 t i las que hubo m a y o r c a n t i d a d . X o 
I ) . R . V . ) 
A v e n i d a d e l P a d r e I s l a , 6 
T e l é f o n o 1911 
alemanes el s ímbolo íle la germamda.l. •se s ' ' J ' r l u o n m L o que s i 
AKnmnia posee actualmente una r í q u i á . S,? C°í?eS 08 ^ ' ' l ^ ^ l a s e n l c as 
-.ar la verdadera situación, l^s muy inte 
^ •"-ante poder desmentir .todas las false 
, • . ! • • Alemania posee acuiaimeme una riqueza t. i i i ' -,. t' 
dáde$ que se inventan en el e::tnnueio i (le s o l d a d o s se d e d i c a r o n a l a p í a 
•- .ra difamar al Reich v a A&Wb Hitler nacional muebo más importante que las . d o ^ ^ r e a . 
Nuestros enemigos, añadió, s é ^ u t v o - divi>as y eKoro; .posee notables perso-j^ E n l a m a f í a n a de b o y c o n t i n u o 
^an si piensan que pueden disgustarilps naliclades. Alemania ve con confianza el l a ofonsix/a n a c i o n a l e i l este s e c t o r 
remiendo a diario esas calumnias. L a porvenir, porque.tiene un Fuhrer al que c o n l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
Alemania naüanaíso^íaiistá lia lograd) todos seguiremos. 
iiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiimiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin 
E L C A M A R A D E 
Pora 
» l« vida, 
o* 
I V Í P A C E 
P a c í f i c o d e l C a n t o A l o n s o 
S a r g ^ n t o d e l a M I c ' a d a F J a n g ^ E - s p ñ o l a T r a -
d"c ona iT"s ta y d e í a s J . O . N ~ S v J e f a d o F á a n g e , 
p e r t e n e c i e n t e a l a T e r c o r a B a n d e r a d e L e ó n 
m u * * ¿ ó g l o r i o s a m e n t e , p ^ r D i o s . E s p a ñ a y l a F a -
l a n g e e l d í a 2 2 de" p a s d o m i e s d e A g o s L o , e n o l 
fren . tev d e b a t a - ; a 
E l Ten-'ente '"OJO e 'efe p ovit^ iaj Je.I"» Mi! ia "r* 
m ^ i u U n c Jefé de 7a andera Tefes C ) r ic i 'V -s r ases y 
c ^ ^ s r a s 'e a u s i t r i K g a n una ora i *n ; o su ele n 
d e s c i r s o . 
H a z q u e l a s a n g r e d e l o s m u e r t o s , S e ñ o r , s e a 
e l b r o t e p r i n v r o d e l a r e d e n c i ó n d e e s t a E s p a ñ ? , 
e n l a u n i d a d n a c i o n a l d e s u s t i e r r a s , e n l a u n i -
d a d á o c i a l d e s u s c l a s e s , e n l a u n ' d a d e s p i r i t u a l 
e n e l h o m b r e y é n t r e l e s h o m b r e s y b a z t a m b i é n 
q u e l a v i c ' o r i a f inal ' s e a e n n o s o u o s u n a e n t e r a 
e s t r o f a e s p a ñ o l a d e l c a n t o u n i v e r s a l d e T u g l o r i a . 
A s í s e a . • 
T 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E L S E Ñ O R 
c iycr y a n t e a y e r , es d e c i r , qaie la-
i n i c i a t i v a os t o t a l m o i i í o " n n é s t i a . 
L a a v i f U ' i ó n n u u d i a c ó de n i n n o r a 
t r o m e n d a l a s l í n e a s e n e n i i ^ a s , se-
e n u d a d a p ^ í la a r t i l l e r í a . L o s r o -
j o s n o . s a b í a n y a qne h a e e r y so 
n o t a en s u s f i l a s e n o r m e d o s c o n -
e iorto p r o d u e i d o p o r La t o u a e i d a d 
de n n e s t r o s a t a q u e s . S e p u e d e de-
oir (jilo e s t á n e a s i e x e l u s i v a m e u t o | 
d o d i e a d o s a la l a r e t i de r e s i s t i r y ] 
a la de i ' e t i r a r h e r i d o s , los cuavos'» 
s o n m u e l i o s , a j u z g a r p o r los (pie* 
dosdo iu iosn-as f i l a s so v e n eoli a u - | 
x i l i o de p r i s m á t i c o s y d e l t e l é i u e -
ti-o. 
R i v a l i z a d a s 1 a s < p r i m e r a s opeta^ 
c i o u e s ])or a v i a c i ó n y a r t i l l e r í a , 5 
e n t r ó e n j u e g o l a I n f a n t e r í a , l a 
c n a l k a a v a n z a d o A^al ie i i ienienle . 
C o i i K ' n z a d a la o i ) e r a c i ó n , no se-
r á a v e n t u r a d o a f i r m a r que la j o r -
n a d a no ha do ser i n f e r i o r a la de 
a y e r . . \ l á s (adelante se p o d r á d e c i r 
O F I C I A L D E I N F A N T E R I A 
i)ue d ió su vida p e n o s a m e n t e por. Dios y por la Patr ia , el d ía 6 
de Septiembre de 193Ó, en el frente de L i l i o . 
D . E . P . 
Su afligida esposa, d o ñ a Tr in idad Trohajo G o n z á l e z ; h i j o s ' C á n -
£ • dido, Carmen, Alfredo, Trinidad y Amparo R a m í r e z Trobajo ; 
hermanos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, primos y d e m á s pa-
; rientes y amigos, . f*, | | i l ' l i ' l l l ' J l . f .:| | ^ ' l^tX 
A I participar a usted tan sensible pérdida , le 
ruegan encomienden su. alma a Dios y asistan al 
-i ' Novenario de Alisas que dará principio hoy, día 6 
de septiembre a las ocho y media, en el altar del 
San,to Cristo en la igiesia parroquial de San M a r -
tín , por lo que le q u e d a r á n muy agradecidos^. 
c¡nor¡. 
W*ón dc ¡ 
y siga 
y ' 
. i ' t e r o n 
Í0f'c¡alc 
"* de 7,; 
. lQl Uic 
4 Co>U¡u 
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e n e l q u e 
í m p o r í a n -
le espera que e l G o b i e r n o a n u n 
> concesiones y q u e e s t á , d l s p u e s 
fl satisface? l a s p e t i c i o n e s de 
quietes, t o m a n d o p o r base 
s cciio p u n t o s s e n a i a ü o s p o r 
cnley en s u d i s c u r s o de K a r l s -
md. 
gs evidente q u e e l G o b i e r n o 
lopta esta i m p o r t a n t e m e d i d a 
n objeto de f a c i l i t a r l a p o l u c i ó n 
1 problema s ú d e t e a n t e s de l a 
ifnión del C o n g r e s o de N u r e n -
rg." 
D E S M I E N T E L A V I S I T A D E 
R Ü N C I M A N X A H I T L E R 
raga, 5.—Ayer l legó a_ esta ciudad 
liton Gwaíkín, d i r ig iéndose inmedia-
aente al Hotel A l e r ó n . 
\ las cinco y media l legó lord Run-
liann para recibir información de la 
anda y entrevista celebrada cor. Con-
lo Henley. 
La cancillería de lord Runc'mann des-
éale la noticia.puljlicada por una aiyen-
inglesa de que lord Runcimann tiene 
intención de visitar al Euhrer. Se sa 
de buena fuente que lo rd .Runcimann 
piensa salir de Praga . 'n i de ClieGoes: 
•aíiuia, en los p r ó x i m o s día?. 
'OXTIXUA L A D E P I ' R A r i O N 




Ün .o f i c 
hi r ió gra; 
t'co. 
T A N G I A 
la pren 
t \ Ccng&l 
periócliccW 
Congreso^ 
:a del Barí 
•mo l a ; - " ! 
L O S R E 
V I A J E ] 
Lonclrc 
chic", el 
r ia visita 
oficial, ei 
A ñ a d e 
Bulffaria 
:e V I . 
i, que 
cemi 
orga- bién al me 
o. Ser Otros ocl 
s de un . E L V I C E A L M I R A N T E J 
que un • Tokio , ' 5.—El Minis ter iq 




a 40 k i lóme t ros al 
cuando el aparato 
isa ha sido una aver ía en el 
T O A I X Ü L A 
iA 
í n t e r a s a n i e s o 
y E d u c a c i ó n N a c i ó n a 
n e s d a J u s t i c i a 
• curso. 
\ P e r m a n e c e r á n en sus pucsl 
va orden los ca tedrá t icos Q p: 
tenecientes a pantillas de I i l 
visionales por no haber sido 
'ciudades donde residen los c 
prestaban sus servicios. 
I Hasta el día 20 del misme 
serán huespedes del re\ 
cíe 
I N G R E S O I N ' 
E S T U D I A N 1 
.Beloí-ado, ñ.—S 
donal 
Burgos, 5—El Boletín. Oficial del Es e 
tado de fecha'de hoy, publica, entre otras, r 
las. siguientes di>sposiciones: * c 
Justicia: Orden autorizando al Tefe" \ 
del Servicio Nacional de' Prisiones para b 
celebrar contratos, con las distintas co- g 
I O X A L D E munídades de religiosas Hi jas de Cari-
O L I C O S , í'la<:'' ^crcedarias de la Caridad, Ob ía -
etc, para que p.uédan prestar asisten 
se las encomienda a las las ca 
lidades la administra- djilacú 
d de las prisiones,#ser- pietar: 
rustí 
en L u b 
s oirectas en la adquis ic ión de los p 
para ' racionados y las cuentas -
uivas de laá mismas. q 
itria y Comercio: Orden suspen p 
temporalmente el derecho de re u 
le, minas en el espacio que com- d 
blara 111^ 
mportantes deposiciones del Mf-, 
nl&terio de frdep Púb' reo, para lak':^ 
concesión de pagaoortes 
castrense 
: n algún'-» 
idos del a r t ícu lo p r i -
de mavo de 1037.-
ara ascender al ei 
rirh 
arsovia, 5.—-Un " pe r ió 
* de que recienteme 
fe ^nnmerobos ' oficial 
'ético, acusaios de co 
A C E R D C 
R U S I A 
, d e - M o s c ú . - 4 5 sacerdotes han sido ases.-
h'cito nados recienlemeníe , acusados de espió-j 
con- naje contra los soviets. N o hay que d e - í 
s de- 11 V a l l a d o l i d , 5 . — P a r a 1-011 
tes ca-; n d e i m i e n t o se h a c e s a b e r > 
' N a V i e e p r e s i d e n c i a d e l ^ G 
I h a n siclo d i c t a d a s i n s t r u e c i 
| fer(jiQtes a l a c o n c e s i ó n d i 
a: be convoca 
la Escuela M í 
CJ p a s o 
frutes a n 
t o r i z a c i o n e s m e n c i o n a d a ^ 
r á p o r (A M i n i s t e r i o de (, 
ir T a p i a 
de 3 a 
; l a , o 
fícai"«/ « la in en e l eS 
•nona 
d í a 6 









. n s - l 
tírei 
3 A Ñ O L : . A L O S F L E C H A S Y 
C A D E T E S . N A C I O N A L ^ I N - ' 
D I C A L Í S T A S L E S C O R R E S -
P O N D E , E N U N M A Ñ A N A 
" P R O X I M O , L E V A N T A R E L 
E D I F I C I O D E L N U E V O E S -
f A D O . 
d a n 
•:;!;::;jB6 ciiite, celebra 
^̂ J: con loia FoJé&i; 
•ones oida'd el ^nh er-
W y !a d e l p a s ó l e l a f r o n t e r a f r a u 
he ro , , / , , , ,,/,,•,„ s d i f j e fn 'os que se p r o -
t o i / r a r e ¡ - - C a u d i ¡ ! o y l o s j e -
m i a l c s y s o l d a d o s p o r ¿1 c n c a r -
0S <l ' 'Ucvar IHÍSM l a v i c t o r i a . , l a 
W f i . d c l X o r t c m n t r e e l lo s f c c o r -
Cón u n r i n n r l d e i ' " - " ' *T" fn ' t 
^ I me -no r i a u r o o 
M o l a , 
s g r a i i d i 
a ¡ I r ' í r ú ; ; t e n i a que ser 
| ¿ ' - « f l d i i i e l l y t e m i h l 
m l c : ! : ^ . o u d a ' í v tc:ue 
M f o M c r a c u m . . U n emba 
M o - m p e c . d l h n - . c r J e . 
m ' « o s i r e i r í a y 
f"c'''"ff. no h a n - d a d o un- paso a t r á s , p a ñ a . N a c i o n a l y r e d i m i d a de l a b a r í 
?o . r n í d ' n c e s con u n cne-
espano í - e j i r ,desde su p u n t o 
el 
p o r Í 
I r á n 
band i 
a c r o j i , a n t i 
q u U i d a d y 
l a nueva . 
su p a t r i o t i s i 
b a j o y s u /< 
de M s p a n a . 
( juc los ( i i p iO i . ua r i co s 
q u é h a y a n reGono.cidc 
—fT«-»iiiitirTT~r'~~""-~ f t i 
b r e v e . 
^ d e l ' c e r c o r o -
d é l a c i n d ; d 
0 O 0 - - ' 
U 
n i 
i ! K5 r? 
í l i 
c e n c u e n t r a n p o r ort(,-|| 
l o s que. i m p u l s a d o s p e r i 
p o r su e s p í r i t u de t r a -
n s t r u e i i v a . se p r o p o n e n . 
d i ez y oeho de j u l i o de m i l r e h a c e r l a c i u d a d m u e r t a , p r i m e r a con 
se l a n z a r o n qu i s t a d e l N . o r t e , i n c o r p o r a d a a l a E 
Ven 
Z'cees i t pzyo r y t ene r que 
cadenas - i n i n t e r r u m p i d a s de 
• y - , a l p a r e d ? i n e x p u g n a b l e s de 
b in to . 
•t,'h l l e v a d o a e fec to l a l u c h a en-
| 3 a de S a n M a r c i a l . P o r p r in i e - ^ 
0s r o j o s r e s i s t i e t ' o ' u . a i i i c n a z a j o s p a ñ a ! ¡ V i v a J i s p a f í a ! . 
r í e y l i b r e , y a p a r a s i e m p r é y Por com-
p l e t o , d e l o p r o b i o r o j o y d e l venen 
sepa ra t i s t a . ' • . 
P o r I r á n - y p o r E s p a ñ a ; p o r Ja T Í-
f o r i a m a g n a de entonees y p o r las nu 
d e s p u é s se l i an v e n i d o r e p i t i e n d o . - E r a 
e o ! . ¡ E m . u e o ! . . ; E r a n e o J ; . . ! r r ¡ b a E í 
gur idad . ha lien< do el va( 
hernias sin necesidad de cj 
N T U S " a n t e m á t i c o , ín ' i co 
ocupa un só lo c e n t í m e t r o 
nia m á s rebelde, n i i t igua y 
laureado Super-Cor 
ni t i rantes , sin pe 
o. reteniendo A- rec 
de t r a t a r las 
.resor " H E R -
n i presi'ones, 
deudo la her-
a hasta su C O A I P L E T A D E S A P A -
R I C I O N . C c n s ú l t e n c s su caso en L e e n el viernes d ía 9, en el H o t e l O l i -
den, de 10 m a ñ a n a a 4 tarde. 
Gabinete O r t o p é d i c o " H E R N I U S " , d i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l : E m b e ' . t r á n , 16, 
San S e b a s t i á n . 
jBmammmmaiaaamaaiaammmats 
idor r n i l i -
langc E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las 
J O N S , quienes, junto con el alcalde de 
| Belcliite. ocupaban a tribuna levantada 
t E n un altar improvisado levantado a 
la entrada de la iglesia parroquial,-se ce-
1 l ebró un misa de réqu iem y al final se 
[ p r o n u n c i ó una orac ión fánebre . A cont i -
í nuac ión se cantó un responso ante el t ú -
' mido levantado en la misma plaza. 
Terminado el acto religioso, el general 
de la división p ronunc ió una vibrante 
I a locución, en medio de grandes ovacio-
j nes de la muchedumbre. E l general, r o -
! dcado de los combatientes del Bec lh i t é 
fué aplaudidís imo por la -multitud. 
. f Por . ú l t imo, las autoridades, a c ó m p a -
fiadas del alcalde y numeroso p ú b h a v 
¿.T ^ecirr ' icrftn las ruinas de Beíchita; . 
SEIS 
p B n % Marte?, 6 
r e f g i a s i d a d d e l v a l í © d e G o . ^ ^ 
e r e g r i n a c í ó n ¿ 
Intentar escribir una serie de repor- los cuales se habían acostado ta víspeia una serie de datos que no están a nutótro 
taies de cuanto aconteció en Barcelona con el propósito trazado de pasar el día'alcance para poder ^er coute.tado. Nr>.> 
los primeros días de la Revolución Roja, dominguero bien en las playas cercana., otros debemos «nútarnos a comentar 03 
Sin tener a manb datos escritos, recorte, bien a la sombra de los pinos de las m u hechos tal como sucedieron, stó com.e 
de .periódicos, {.olidos publicados, extrac- tañas- que circundan Barcelona. _ ^ ^ t o r u p < m ^ esaun f j ™ ™ ^ 
tos de discursos, etc., que refresquen la 
i d e l o u a n hm 
Era & fuerza de la guarnición 
o t n a & á mip en sii mavoría (sólo la guar- nuestro pensamiento que, c-aro esta, t" 
niemo.na y al mismo, tiempo ayuden a «onesa qae en s\a iiwyuiid m fo , • . • ^ _ * íw t^u'*«i¿«^ 
coordinar los hedios tal como se des- nicion de un cuartel dc;ó de sumarse ^ ne hecho el juicio personal ae o. m;smr 
arrollaion, es tropezar con una diñeul- Glodioso Movimiento, y. por cierto, Lo cierto-del casó os que al mcmo.li 
tad de principio que procuraremos , en puedo precisar cuál de ellos fue), había después de haber voladd m i . par de m: 
cuanto sea posible. De todas maneras, 
no creemos tampoco que sea tan insune^ sesión de centros oficíale. La.fuerza cosa va 
rabie para dejar de escribir una serie de los cuarteles de Pedral oes l ^ o Has- la.tard< 
de impresionas vividas que, a falta de ta la Plaza de la Umyersiüad, donde tund ios barcelonesas la rendicióndel 
valor literario, tendrán el de la esponta- vo. lugar el primer encuentro con los pai- ncral Goded, é^te, per las mlsmns err! 
neidad y é l d e l a máxima sinceridad. Nos sanos, ayudados por fuerzas de la Guar- «sor^, anunciaba que el movimirnío Iv4 
proponemos con estos renortajes que, <Ha Civil que hicieron traición a la can- Ma ?n!]ado y acoiise;uba a las fner-a., . 
fiando en la amabilidad probada del Di - sa- Algún, día se sabrá el-por que-fallo 5l1 mando que dcp is'^an íás armas ^ -
rector do PROA, empezamos a escribir, el concurso de esta fuerza, en la .que to- ev¡tar j¿¿tj| ¿íerramamiento de sang 
dar a conocer una serie de hechos, sega-- do el mundo contaba y la mayoría de h : M { ¿ o n t ó e t ó n los hachos f l d'a 
El domingo tcriiuria el solemne te, resultó solemuísin^ . 
novenario que se lia. venido celebran- da por • elementos (ic , 
^ que ny .-^^ do pa-ra honrar a £x "Santina" de la Catedral.. Despu?á 
barco- hacer públicos. QueuenFe ellos uen.io üc - r -z: t , ^ i 1 , • • , 
s montanas koíie^af?, u Virgen Uvi hicieren uso -de ia pa| , 
tiuen Suceso, alcalde de Pola y ' t 
saüdo de sus cuarteles, e. iba a tomar po iu>s aparatos' encima dé los.cuarteles., ' 
le aspecto, y'a las cuátrá •.{-
• pues de íuií er anunciado h 
:!o'nesas la rendición- de! g 
Desde todos t o s puntes de esta j Valladoiid. P>r pr imer^ '^B 
h^rm^sa ^ snfrkla región, han He- ¿cuerdo municipH d e ^ 
gado peregrinos coi? el corazón re- Santísima Virgen del ! ?" 
I o de amargura y ¿e alegría al jpalT01Já de.j Ayunta-n- .^ 
mismo tiempo, a testimoniar una vez ¿e Gordón, • y ei l i 
; a su Vi rgo i á amor y la cen- [ p r ó n ^ c i a r 'una 
lianza que Ies inspira su deyota ima- | 
gen. - : r _ . Í : i 
i a novena, que ha sido concurrí 
, todos ios dúis^ ha sido pre- f 
aleada por oí R- P. Javier de Valla-
dolid, franciscano capuchino, del con- ; 
venio de esa cñmadL 
sagrada, al final de h t \ U 
te del publico 'lloró ehi ,tó 
Kl altar o i recia un á s¿ | 
te y austero. Del. • .j¿ 
los gigantéseos pe!]done¿" 
versos pueblos, y á \ c ¡ < \ 
!dónelas, estandartes, baHÍk r-scenas vei dadeiramcnte conmove- i ' Uci*'^ 
J , . - i j t A' ínal y de Milicias y últitn*! doras se han repet;oo todos los oías. I 
1 • :s J é int 
is de Lérida ^ hacían fuertes y o 
is' de la •sltiiación. ;Oti ? h^bi 
se vieron en ella envueltos, algo de b Pl-za de Cataluña, apoderándose del edv fwcrzp 
que pasó en Barcelona poráqueUos días %?P del Hotel Colón y .el de la Telefó* 
de julio de 1036, porqué en la Ciudad mea./El corazón de Barcelona estaba vir p ¿ : ^ c 
Condal fracasó' el-Glorioso Alzamiento, tualmente ganado. • Mientras, la guarní- ^ h9 nre-unta- o - A r ev r^-m—o 
cómo Companvs sé vendió a la F A I , de ción de los cuarteles de Pueblo Nuevo bemr>s dejar fioíen ^ ei a-biVmt. 
.que manera las h/.rdas rojas asesinaron a conocidos por "Els Doks", estaban a pun aíTimrdan(t0 q u ? ¡ v r i ia ^ é r r í * f * 
minada nos sea contestada' con tod'o de-
Rt-cordam-os la de una jovea que es- cruces parroquiales, 
altar estaban colbcac 'durante algúa tiempo dando . 
rendición dé Góded? O ' v u e l t a s al santuario de rodillas, des- ; cs ecj^Si.aot-ras» civiles 
' r . .. en a^radedmfentó a la San-! En el;momento s o t e . , , 
a Virgen, qae labia tenido pa- vaci6n' ' ^ ^ secciones "de 
• En" el'.«^icni^nfe rep^:i-:;e daremo^ 
conocer cómovv de é & é marverg G c f a & t * 
miles de ciudadados, cómo y por qué se to de ganar Ja elación central de los fe-
Hégó a la semana trágica de principios frrócarriles de M Z. A. Otras fuerce ^ 
de mave de 1037, en cr.e Barcelona se conseguían objetivos propuestos, y aun-
convirtió en teatro de una espantosa gue m í u c h # con mucha violencia, la 
rra, qiie se desarrollaba en sus mismas ^nresión a las primeras horas de^la y a í ^ 6 a la ^ n t é d- FAX v las m r . 
calles ensangrentadas de centenares d é ^ M a era de que los militares tentan. ^ ; ^ é ^ i y rjue el 
los dos- bandos sindicales que antes y - !a partida ganada. stdente áe la ééf^faMdatí de ¡Sitatiiñ? 
'después ŝe decían unidos y que cabe c o - ' 2 Q ? * ^ ,0 ^ue Pas? Para ^ e es0 n0 aceptó< para pres^e m c o r i c ^ n . 
nocer él ambiente del interior de "ellos aconteciera? , I . ¿ ^ ^ 
Eso requiere un estudio profunde y t t i A ' N L l & t V Í A b A K L b 
S ella-singlar protección. A l píe de Santa Lhcía ^ i : a Rc>blÍJ 
los muros del santuario había estado ron el Himno Nacií 
para saber <Jue, en cuanto para ellos hu-
biera fempézadó a vislumbrarse la luz de 
una próxima victoria,, que afortunada-
mente ya es de todo punto imposible, se 
hubieran vuelto' a recnidecer con más 
• ña y violencia., si elío cabe dentro de 
lo posible. , 
Pero hagamos historia. 
Ya los días tó y 17, mejor dicho, a 
partir del alevcí o asesinato del aquel gran 
patricio q'ie se -llamó Calvo Sotólo, se 
rotaba enel ambiente político, de Bar-
Misa fi¡é: 
ió fe 
Por tratarse de u n . acto ejom- publiVa. ost^ v z n h r - o fie oíon»--''!.. 
ceQa ou7V:mism7ib7 cargándose de ^ a r , t ranscr ibimos ú n a car ta ¡ B e - r i d a d y pide a-la S a m í s i m ñ Var^j 
pára ser fusilada per la horda roja, y lamberésc 
y gracias a la Saatíslma Virgen v i - 1 Terminada la 
vía. í 1 • ' j á i#» â bendita"- imr.-gén'a su sa 
El número <Í2 peregrinos que han 'medio de 'Cánticos, aplaü§ 
vr'nido descalzos incontable Has- fervientes' de ía '-muítitüS; 
t z m ' \ a s de diez a doce años reco- santuario.la imagen, se"c| 
rrieron la • distancia, qüe hay entre ve Popular, a la que ei puébj 
Pola d é Gcrdón y el santuario, unos tó desde fuera, pues U ^ 
cuatro kilómetros, m esta actitud insuíicieute para contener tañí 
de. penitencia. Muchas, personas ma- multitud. .Mus de cmcj n i i l | 
y ores lo hicieron por montes y bre-
a en distancia de kilómetros. 
El de mingo, como reñíate de la ¿O* 
leruníiima iiovenaj se organizó una 
peregrinación de perutencia, en la gana a la Virgen. \ mío 
|ue tomaron parte los 17 pueblos chas lagrimas de mucluis | 
de! Ayuntamiento efe Pola de Gor- Foguido, los fieles que q 9 
dón y algunos puebíes más . Vimos saron a ver l i ; verdadera^ 
Buen Suceso, salvavla mî gr 
te de lá •destrucción marxiste 
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se caxula que asiu¡ 
lemne acto. 
Después de cantar 






no si se 
m o G 
PEZ. 
E l Delegado Loca l efe O, J., 
- F E A N C O 
to ron i '^que ejercían funciones de Go- Camarada Jefe L o c a l de F ie - 1 Por el I m p e r i o hacia D i o s ! 
ble-no. En suma, nervios mandaban y a clias. Santiago F . F r a n c o / i Vah ído a F r a n c o : . ¡ A r r i b a Es-
s« compás dnt^iban las primeras figu-. Tengo el honor de e i iv iar te 25 p a ñ a ! 
ms le ta política catalana. I pesetas para que la infancia a tus* 
Aoí lle^r^mos. al mediodía del día 18' ó r d e n e s siga f o r m á n d o s e y des-
v con el tan oticia de oue en Marruecos a r ro l lando sus m ú s c u l o s , para los 
ip t r ^ s ^Jhahían suhlevndo, a-nn-e eT que estamos en plena vanguardia > — -
Gobierno, en ron^tid^s mtr s * radiadas, nos releven ellos y d i g n i f i q u e ñ la 
' ¿ ¿ ¿ i á -ÓHO rlomiñfíha '7a iníSilreécioh' f Falange. Seguramente no s e r á .el 
ínie- la rén¿jción eta co^ de {rom Ko ú l t i m o donat ivo que yo haga a t an 
to^o el ¿ u n d o s o crev/5 las n ^ r o f i ^ s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n . \ 1 ara s o l e t a r l a urgentemente, 
r i i i Te rue^o me acuses rp^'ho r - u v a ' e n e a r í r a d de !a ^ea t ión a* la 
sas v fueron muchos los ^ne re -scosH- xu^01 i U * ' ^ ^ s r e ^ n o para A ^ ^ T A OAM^Á^ m t & r t r * ' 
, . , .r , , saber (jue ha legrado a t u noder ^^yi-íri ^ x J . \ h A N i ñ . s ^ F l 1 ^ ú I I A 
fon roí-) *n !mnre<?tóíi rtue • ' ' ^ brande se rJ./ ' l , , u' uu P'^t^*.. ^ i , - ? 3 
, 1 1 - i ^ - A 1 Con un sa ludu Nac o n a l - S ^ 
. , c t . - < ^alista y siem])re a las ordenes de rd v e r t í a i c a d o de r & N A L E b 
ba a d?r F-rmca a ê ta imnre^o*i el he-; 1 ^ T ^ ^ ^ á ^ I 4.„ • 
, - , . ^ . las J e r a r q u í a s , t u amigo f:-^ r \o . rutg; como en f*' e(pQftr?sOO o ê . \ A A T̂ I 
u; . L A 
(f{rpf-,c; f^n-ff^p pj-f̂ pc; ^ c-tq .nfl •ir:d'>5. 
y f)t*e(fe cíecirsve rve f*1 cíí t f i í i . ^o r^e 
j-,n.,r„ ™ p ) f f * , { % f o s AyW^*ÍÍifiíprífos ê 
OT"̂ on Pn^'^o. r¡t"(»rj!í',*v,r<",+?> 
Saludo a -Franco : [ A r r i b a Es 
p a ñ a ! *, 
Esta D e l e g a c i ó n Loca l de O J . 
N o m b r e , . , 
P r imer apell ido , ¿ 
Segundo a p é l H d o . 
N a t u r a l de , . 
» o 1 > • 1 
• 9 • « <• « 
O O » -. O » 
JOf'-l filio /-vM ''•C 
••-•'pe; nií <v«i.-«/̂ <; 
i N 
5 i f > o ~. > . • . ! : , 
$ i Provincia de 
n a 
T e l . 1 9 2 9 
c * 
NombreHdel padre . , 
¡ Nombre de la madre 
I Cuy ó doí 11! 
ñera 
Hitar 
ños vinieron a p k más de 14 kiló- Roblíi, jeíes de la Gn.a.dia;c| 
metros., rarqrías de Falange Err:-;1 
La fe de estos pueblos sencillos di^fenálista y de las J. Qi.^j 
cu-minó al llegar cerca del santua- rrocos de Gcrdón y-de Alty 
rio, prorrumprendo en cánticos re-' chas porsenas conocidas ¿e 
ligi^sos a la Vtrgtti , que seguramen- tal . ; t 
te los oiría cor» sumo gusto por ser Los orgáhhádorcs cíe M 
el grito de los lu)OS que Ella había don Julián Qnlñcncs. don W 
tt '7o con sm*nslár, amor y que varez Miranda, den .L-can^j 
ahora; después de haber sufrido tan- y demás miembros de ía ja 
to, venían goTO^os a postrarse a sus por uue. iro conducto uis 
d' ':̂ ?.s plantas de nuevo. presivas gracias U las 
Todos los puedes venísn acom- eclesiásticas, civiles y míifl 
ñauados de sus párrocas ton cruz como a los Reverendo? ra 
aíjrada, pendones, ^ndonetas y es- puchines Lino^de V 
tandartes, residuos gloriosos que es- Villares y Silverió de Z o r f l 
tos buenas tno^tañerfs habían po- to hicieron por crgankar l3 
d;do octjítar a tos sacrlfegos de los nación, 
m^ryistas. F.s d'^no áe espec'at me- ¡Quiera la Santísima 
mofik• éii _ éste pwatb el pueblo de Buen gUC«§^vbékdecir -J;1' 
Gér~s $ n é salvo de ta. des^rurcion el leonesas tan hermosa? y 
pp^rón, dos.pt-nácTictas y tres están- das, y c^e si- tus - io.^?.; 
darfes. corazón de estos pue das ' " l ^ ^ 
T,a "Misa d? w ^ o - ñ a " one se ce- sólidamente t ñ ¡d nosd /• 
le-T ró c% la fatda de un hermoso mon 
evas la' 




.1 V lo solí 
KiimiiHuiiiiiiiiiiiifHiii 
I c i t á Don 
iiHíuPiniiuuníinnnnnnsíim 
Tal le res de Espec ia l idades E f é c t r k a s 
E f o c t r i c í d a d d e l A u t o m ó v i l e f n d u s t r l a l 
B . b í n s j s s en genera l . E s t a c i ó n au to -
r izada d é ia B a t e r í a O X í V O L . 
A G E N C I A C A N T A L ^ P I E D R A 
B a y ó n , 3. A i m 156 
I 
i 
íbpHíl f a ; ! a n f r « m i s . mc^i^ ; po le 
I i 
1 a l é f o n o 
T i t l a r e s 
D o m í c i ia 1 4 5 7 
?cÁzar ds T o l e d o , ! 6 
L E O N . 
Tí-
-^^^^^ »^ "y. ̂ » ^ v 
o c a d 
" L A I 
a í l e r o 
C o m p 
< • 
' 9 
1 n 1 Í 
A S 1 O R G A 
,A septiemlire de 1938 p a o A 
s c h a r l a s e n « l a C l a u s t r a » 
" ' • ció su anunciada char- los oyentes. Apenas falta más 
h-o de la Catedral, en quien no puede pasr lüeaoa, Gcale 
f . veraniego o?» Orupo i r a acude cen puntuaisdaa ejiorrae y .( 
1 >: leonesas, que tanto éxito versa amigablemunU mientras I 
1 Pal-'a' ^ e5 -Ao el culto sacerdote, núes- la hora de empezar la charla, e 
t ] j / ? " , '•d J-lr0 en ía.P.rensa, den An-> cíiupadas. al cigarro los hombre» 
i ^ . u a 
i fl ¿e ^ 
f¡ - K I 
de Ia étíJj 
ía un á s ^ | 
>é1i 
^ ' ¿ a m a director de "Dia-
Lepo • •; , „ 
• 'os decir, en .honor del con-
ft^'" ,Ue hallaba después de 
:.-viíado nada menos, que i a 
:C • '€=!, P'J6̂  PCR ha<>erse co-
L n o , f v l ^ a quien hablara, 
' n de Lama aceptó hacerlo 
rnes 
s ^ él 
pendone^ 
irte?, bandea 
s y últiíhll 
•les. A%Í93̂  
locada'las; 
- ^ivilés^fi 





•\\ a su 
os, aplauso 
' múífiíffi 
srón, se catttí 
Allí hay sacerdotes, cated 
miitares, maestros-, señoritas que 
si n»aie 1U -<x'-'tt* ^ 
¿¿ertación que hizo sobre el 
i , P^Hre Fcsncisco de Is-leqaés- i aarc i y ^ u ' 
5 interesantísima.; . , . 
i , vida dtíJ Padre Isla, y ¡¡¿¡o «a v'ua 
como escritor insigne. 
atinadas observaciones sobre 
fadencia española1 en el siglo 
^ en el campo de las letras, con 
jdetmeisrao, su erudición empa-
etc, y se extendió sobre la in -
¡a que el ambiente ejerciera so-
Padre Isla, y cómo influyó en quien se debí 
condición de leonés y su tem- corl estos amenos raics. 
.ento. 
estudio, en fin, ameno y bo 
• r i -
jan gustosas el í r i v c b paseo, estu-
diantes... rentistas. Público selecto a 
rtiír comnlacioido 
que ei püeb 
pues \ i | 
contenérj 
e cinco mil | 
ásiiiríaií ; 
antar la | 
•Citó uná s 
eiC'V'nios 
; mucliüs:;eg 




1: la D i $ | | 
Tesa minera, 
inte d e í ^ 
ante" milí t i 
la . G u a c t í j 
Y que el de 
mediante, va a tener ES "plato exqui-
sito" : se !e va a Sjab'ar de una insig-
¡nínó leyendo algunos párrafos ne figura leonesa, más conocida en 
e i mundo entero qtse en su propia pa-
Arintero, 
poveía famosa del Padre Isla 
Genmdio de Campazas", que tria chica: el shrstre 
!na gana al audi- maestro de ía MSsfic 
Hablará sobre tasi 
iuáitorio que ya parece-tan f i - profesor del Se utas • 






las j . a l 
n y-de ^ 
^ ñ o c i d a á ^ ^ 
levas la*gloria de ser el pri • a-vü uij nci pr mer < i . j -r T, - i. c j ^ , ; oesue conde seguirás aeosipiñando a tui I-cpaiioS^de banuoanez de Ordas que ^ 
ios campo» 
baña el ^ • 
res, te has ide z 
1 P ^ r iierras que 
. Y como los mej ?-
gKütdia sin relevo, 
don .Lc^jwj 
-os de U.J18 
uhicto las * 
ires y nju', 
•erendo? 
» Roliroro,' 








a n u e v a V a r c á r c e 
CAIvíAHA AGRICOLA 
c amaradas, 
nacer la guarda sobre los lu- x c , « - . ^ , ,a 
• . L a Segunda Ba&jcra oe Falange de 
i^r nn <. , , . Peón tiene otro latero m i z en la guard-a | con tu sangre ía tierra espa- ^ Ausentt 
hasu ia vida ^ Y eníre 3os flae el Pas0 M 
Ln„;i . ^ ,u ' • . , puesto del honor, resiwrará siempre. Bal-
anquuo frente de La Magdalena, 





sa, eiitidados y centros oüciaiea 
cen i ilación a la3 obras C'dita-
Sé enjuiciaron los resultados.oí? 
tej idos en los. Campos de Demos-
t: ;lón, y se estuíJíó el moda de 
desarrollar él plan de obra dea-
t r o de la3.diriciilto.des circunstan-
cíales. 
Se acordó íü creación de un 
nuevo campo de demostración en 
Asto. ga, 
î v; aoribraron asesores de «a» 
,C rad . v al limo, Sr. don Jo-
sé María Goy y a don Eduardo 
García Diez, ingeniero de Mon-
Se temaron en consideración 
di^e eas propuestas de gestión en 
relación cen el suministro de abo-
rbs a 'a provincia, crisis ganade-
ra y comercio de productos agrí-
Se acordó fomentar la produc-
ción ni £l mediante concursos y 
D2 modo especial se hizo re-
saltar el acuerdo de relacionar la 
Cámara con las autoridades ecle-
siásticas de la provincia mediante 
dos actos simbólicos, ofrendando 
al limo, y Rvdino. señor Obis-
po do León el,pan y el vino pa-
ra el Santo Saeiiñcio de la Misa, 
y al Exornó. Sr. Obispo de Astor-
ga las primicias de los campos 
de la Cámara radicantes en" su 
Diccesis, 
Terminada la sesión dol Cómi-
te Directivo, se trasladaron sus 
miembros al palacio episcopal pa-
ta hacer la ofrenda acordada al 
señor; Obispo de León, en' cere-
monia sencilla, pero de alto valor 
l o t e d $ í G o b i e r n o f A A l 
t a r d e L t ó n 
L i t a d o M a y o r 
'—oOo—^ 
•Si 
d e m á q u i n a s c e 
^ i e s c r i b i r 
La Jefatura Nacional de Adqui-
siciones necesita, para ei E j é r c i t o 
de Upcraciones y sus servicios, 
máquinas de escribir en numero 
superior a C Í E N , a cuyo efecto se 
abre concurso de ofertas con arre-
glo a las éondicioües- siguientes: 
L0.—Los fabricantes o repre-
sentantes de las mismas -que de-
seen tomar parte én este concur-
so, presentarán sus proposiciouea 
tu metía Jefatura bajó pliego ce-
rrado hasta las doce horas del día 
SINDICATOS Y AGITADORES RE- 1± ̂  septiembre de ^ 3 | ^ d i c a n ^ 
VOLUCIONARIOS N A C I O N A L - ^ marea, aimcnsiones de los .a 
c m m r A T r^.A« «r v • T; n'os, precio y forma oe pago. 
S i i \ D I L A L í b l Ab . Ediciones L i - 2 ° —En el escrito-oferta se hará 
benad', 3,00 pesetas. | constar: 
- Con este sugestivo.título, el camarada 1 a). Clase y procedencia de la 
E. b . Jr'alma publica, ua íuiieto en el que mercancía. ' < 
dem odo detallado se estudia y condensa | b). Precio Cif, en puerto O 
el desarrollo de la organización sindica- aduana españoles, 
lista revolucionaria de Falange Espaí.o-
la Tradicionalista y de las JONS desde 
su aparición hasta el Movimiento del 18 
de julio. 
I Las fases o épocas en que el citado fo-
lleto está dividido, de enseñanza grande 
é interés sumo, deben ser leídas y medi-
tadas no sólo por cuantos- llevan sobre 
el pecho el yugo y el haz imperial, sino 
también por todos los buenos patriotas en 
rolados en la Cruzada que el Caudillo 
P'ranco, a costa de tantos esfuerzos y san 
gre, lleva á fines de. glorioso triunfo. 
c) . Plazo o plazos de entrega, 
determinando- exactamente, las fe-
chas y lugar de entrega. 
d) . Forma y condiciones de 
pago, determinauáo la fecha, cía-
se de moneda, etc. 
e) . Garantía bancaria de la ca-
lidad de la mercancía. 
3.0.-—La. Junta Nacióú.al de Ad-
quisiciones seleccionará ía propo-
sición que estime conveniente y 
notificará-el acuerdo ai interesa-
do, en los cin^o días siguientes al 
plazo de presentación de ofertas, 
El folleto-a que hacemos referencia en procediéndoye a firmar el corres-
este acuse de" recibo, está editado en 'os pondieníe contrato de compra-
tallres de nuestro fraterno colega de Va venta, 
lladolid, "Libertad", de modo esmerado 4 A — A l _concurso pueden con-
y . está de venta en todas las librerías. currir ^indistintamenta individuos 
i - - - - Á i » - - ; o entidades nacionales y extran-
jeras, > ' • ' 
| ^ 5.°.—Los proponentQs que ao-
3 í túen en concepto de apoderados 
j o representantes deberán exhibir, 
© T I O O í Si o])tieiien el contrato, los docu-
mentos que acrediten su persona y 
Ayer tarde, en la Avenida del Padre representación. 
Isla, y frente a la Estación dei Hullero, ^BurgosJ ^ septiembre de 1938. 
. - „ . , ,, í í í A n o Triunfal, 
una camioneta que llevaba la.direccio i Jj0 qUe se jiacP. , 
de la carretera de Galicia, sufrió el re- nociíüiento de los 
ventón de una de sus ruedas. A conse- j 
cuencia de ello la llanta salió despedida 
con gran violencia, alcanzando al nulo 
C0" 
.aoy, 
V * V 
ÜCENCI ñ l 
\ m h B f t i z o 
* 31 r 23 . 
lavabo;,, wat ere, 
ento, con • p t l i f x l ' i 
" T U D K L A - V E 
gres de " L A B 
4 íJtsate a! Go^kfBa Z , h \ k , ) 
S L I z t e í v a » adsa. £115. 
y todo ¡o que aifccta al rasno 
cerorios. Cocinas ""SAGADUl 
j^so^ calizo, fcalctesitiOj 
ÍSRA". plzarrs fÉBta tejado» 
E a el mes de octubre se hará 
a ofrenda. dí* frutos a l señor 
)19pp de- Astorga., en coineiden-
« con el Cursillo de Enseñanzas 
irales que allí habrá de cele-
arse, y en sucesivos años, en la 
oca oportuna, se hará la ofren-
da las primicias. 
I de diez años Federico Fuello González, I 
que vive en la calle de Suero Quiñones, j 
Trasladado rápidamente a la Cása de. 
! Socorro, le fué apreciada por los facul-1 
i tativos la fractura completa del tercio 
| medio superior del muslo derecho. \ 
| Su estado fué calificado de grave. | 
I ^ a ^ ^ . ^ » ^ v ^ ^ ^ » ( A ^ ^ ^ ^ % ^ ' s w i i . j León, a quien lo \ 
? M ^ D £ R ' D i ROBLE díinfl0 lüS! 
_ , : ^omore y apellk 
' O 
C '̂-uo « S u r t u 
Centra el ^Míláíta* 
3í£ck-Rot Ú c la. V i j l 
f I C E K T I 
éstos para caz ,̂ pesca, u s o d e ar 
mas, etc., etc. remitirá la 
AGEHGIA DE NJLÍQOOIOS SOTO 
calle de Santa Nonia, 'Casa Boto* 
liCite y a reem-
luientes datos; • 
s ;edad, pueblo 
vincia, nombro 
bjeto para quo 
quiere ei eertifícado.~.-Se obtienen' 
certificados de planos; para car-
nets de eouduetor; de actos do 
última voluntad; Colegios, Nota-
riales, etc., etc., y se encarga do 
otros muchos asuntos relacioñadoa 
con la AGENCIA DE NEGOCIOS 
de naturaleza, - pi 
áe ios padres y 
) o v U ) r J o a n J . ( ; a . r h 
* lo concernií» 
?W_ -'i.-
t é A! r»mo de mateí'iales de con^tníft&iáa. 
i i r ' 
J U V P 
\ 7 
T i Í 
D?*e**ff áeí Dlspesaarlo Antitubemsío»© d®t Eaísd* e» iU«& 
$ m fe Real Academia Naíioissf A& f Á & ñ t í i n A m fos£l*sjlA 
taiea y Sanatorios de Londres y Berfíst 
- i .EspedaHata «c eafersaedadeí d d í 
&aĉ afc-MgtnQ-̂ -̂«1jCTCaa*.-fc-ŵ »ŵ . ~~ v^ TU r - i-nttTHIHiiiiu J . -n-i; 
RESERVADO P A É - \ E L 
G£Aft F I N U R A % i EXQUISITO BOXKÍtJSST 
^ S U P E R A B L E , P ^ O D U C C Í O N ESPAÍiOá-A 
Clei-ete ' F 
! f ÍBtq Esíiio Saateraíss, 
Ptvro Estilo B a r d é i s 
M > 
.l..Aj;'ieANCA D E L BIBRZO ( X ü ^ i 3 ^ 
f AGINA OCHO 
P R O A Martes, 6 de septiembr. 
c t i v n i z a c i o n i c 
a n 
'0 ClG di! efectos 
Organización y Acción Sindical ha interesando g: ademente que no se 
dictado una disposición por la que ; pierda la multitud cíe. datos co-
se pone remedio a las deficiencias rrespondientes a estos territorios, 
obsei^adas. al realizar los traba- se adhieren provisionalmente a 
jes de investigación y estadística las provincias limítrofes, al ob« 
en las provincias que/estando U- je; o de recoger los datos que se 
la Gran Bretan 
su -eampaua contra "el Congreso 
de los ^ S i i Bios!5-1 qiio tendrá l u -
gar en Liendres este; mes de sep-
tiembre,^ y al que e;>nteurriráñ 
ateos de todos los pai del 
nrcesiten, hasta tar to que se . l i -
beren las cepitales respectivas. 
En consecuencia de ello, se dis-
pone que los dc^o? estadisticós 
y el material elaborado por la 
beradas ^n parte, tienen su capi-
talidad en peder de los rojos. 
En la disposición'se hace re-
saltar q u e , por esta circunslancia, 
la Jefatura de Jurisdicción y Ser-
vic:o Estadíst icas de dichas provincia de G u a d a ñ e r a pase a 
provircias, hace que en los mo- la de Soria; la de Jaén, a Grana-
m e ñ i o s : actuales el territorio de da; la de Madrid, a Avila, y la 
su jur i sd icc iónayuntamientos , fá de Tarragona, a Castellón de la 
bricas, etc., sean ^tierra de na- • Pl^'.a. 
m u t i l a d o s a e g u e r r 
mundo. 
-Los peregrinos escoceses/ re-
unidos en número mayor de do-
ce m i v en las fiestas en honor 
de Santa Ivlargarita, reina de Es-
cocia, 'protes tarán ante> el Go-
bierno, que permite el Congreso 
de los ^Sin Dios". 
E l general del Ejército inglés, 
sir Walter Maxwell-Scott, nieto 
! del famoso novelista, ha dicho: 
^Nuestro San Jorge no se que-
dará quieto sobre ¿u caballo, si-
I no gue luchará contra el dragón 
' cuando se lanza contra- ei Omni-
, potente. 
delegación soviética que 
Continuación de la relación de . plazas). 6.900 y 3.300 pesetas anua, vendrá a Londres, si el Gobier-
los destinos y plazas vacantes en Jes ; Herrero (3^ plazas)^ 8?lo ' y n0 ie consiente la entrada, pro-
esta provincia, correspondientes a pesetas dianas I f ^ ™ ^ - pondrá que se nombren miembros 
los Caballeros Mutilados,, quiénes Carpintero, íí̂ Oo ídem id u n , i anu-. ^ del ConsejG a ^ ca-
mero 9 ídem ídem; ^\lmae(4neio, .. ., ^ 
podrán optar a ¡os mismos, pre- j ^ g f m U B Á : é B i.lom. caradas Stalm y Diimtroif . 
vías sus condiciones técnicas 
mutilación que sufran. 
y 
PARTIDO JTOTCIAL D E V i -
i J . A F K A N C A DEL BÍEl lZ i ) 
Ayuntaniiento de Arganza : Prac 
ticante, 1.500 pesetas aamah 
Ayuntamiento de. Dalboa : 5|é-
dico, 3.000 pesetas a ímales ; Depo-
sitai'io, -gQO,; Portero, 300; ' 
Ayuntamiento do Parjas : Síeuí 
có, 3.000 pesetas anuales. 
A v unta m i e n t o de 
m ' 
1 
I t 2*5 
1 n i s Vt*" 
• 
p a r a e l r a p t 
u n t o s a e 
3 s p a 
e p a r t a m e n t o 
las instrucciones y autori 
Par ís , 5—Se acerca el invierno 
y en la zona roja española tiem-
ccntinúq,n-1 Wan ante las terribles perspecti-
Comzreso } vas . cae' l á estación va a. abrir. 
La prensa de Barcelona reclama 
que salgan de s u inactividad-las. 
fábricas de Icj'dcs de lana, que 
están cerradas por falta de ma-
teria j ; r ima, y conf iesa , de paso, 
que'la gente no come y que el 
prcblema de la alimentación va a 
agravarse- exUaordinariamente en 
la estación fría. L 
Y, naturalmente, no faltan pla-
nes para poner remedio a todo. 
De tnitre ellos presentamos hoy 
tfñji que los anarquistas proponen 
en su á r g a n o ''Solidaridad Obre-
ra" de Kai^celona^X 18-8-38) y que 
d e m u e l a con qué cómica senci-
llez esas gentes indocumentadas 
resuelven los problemas m á s . ar-
duos. 
Se compran grandes stocks de 
diferentes productos, como gar-
banzos, judías, patatas,, a i r o ^ 
aceite... Si.no los hay en el te-
rritorio, se compran en el extran-
jero. Una vez almacenados ¿egps 
artículos, se les pone un precio 
baj^simo, asequible a los salarios 
corrientes... y cuestión resuelta. 
Quien tenga su buen . plato de 
arroz, bien codimentado, por po-
cos céntimes, no va a pagar hue-
vos a seis pesetas uno, ni carne 
a precio de oro.-
Como se ve, los anarquistas no 
cuentan con que, para comprar en 
el extranjero esos productos en 
•cantidad para alimentar a nueve 
millones de personas durante la 
co francés, el medesto e M 
do plato de Judías habría j 
inasequible; al p r o l e t a r i o ^ 
Para "eso no vale la pena d 
ber expoliado ai " ^innó™ 
D I A R I A 
Vitoria, 5.—El Ministro de Jus- glo 
Cacabelos:'ticia ha dictado una orden que zación que éste le confie. Igual- í 
• el más rápido mente podrá ser encargada de la j estación invernal, se requiere d!s-
a-untos del Da- "instrucción de expedientes^guber- .poner de otro stock de divisas o 
reación '¡ nativos a los funcionarios, así co- : pesetas oro, que el "Gobierno del mediante la c do 
1 000 ' ' • ^ de una 
Avuntamiento de Candín : Prac-' tuída Por funcionarios letrados 
ticante, W m pesetas anuales. i del Cuerpo, dependientes de aicho 
'Ayuntamiento de; Carracedelo: Departamento, en el número y 
Veterinario, 2.500 pesetas anuales, procedencia que se considera con 
^lO recpnoeimiento de cerdos ; í )e- veniente. 
posirario-Pecaudador, 4 por 100 ^ ia Secretaría se le asignan 
sobre i-mpuestos; Portero-Algua-; las funciones 'de tramitar los 
•}l ^ ' . ' _ í Qennto^ de orden iurídico pcnit.en-
Ayu^tamiento de Comi lón : F a v W??1 A k ^ k ^ P-H 
inaeéutico j ciar10 % cuantos extremes estfr 
Ay nntamiento de Fabero: Far- me opotrnua encomendarle el Je,-
macéut ico Depositario, 500 pese^ ^ del Servicio Nacional, 
"tas anuales; Alguacil . j La Secretaría técnica asumirá 
Ayuntamiento de Oencia : Medí- el despacho ordinario y la, fii-ma 
co, 3.000 pesetas anuales; decreta-' ¿e ios asuntos del centro en caso-
rio, 4.000 ; Auxiliar, .600; Kecauda-^p ausencia o enfermedad del Je-
dór, 501) Alguacil 200 del servicio Nacional, con arre 
Ayuntamiei i ío de Paradaseca: . « « . . « a 
Veterinario, 2.Ü00 pesetas anuales i W ^ W - V ^ ^ V M W . V ^ ^ ' V 
í S t e S ^ i t l s o . , ' " ecrd0̂ l L a r e c o n s t r u c c i ó n 
Ayuntamiento de*>Sobrado; Me 
dieo. g.000 pesetas anuales; Depo 
silario, 125; Alguacil-Portero. 150. 
Secretaría técnica consti- | mo de la inspección de establecí- ' pueblo" ha Esfumado" hace tfen 
po. Además, representando una 
peseta roja 20 céntimos de fran-
mientos penitenciarios y carcela-
rios. 
e u n C o m i t é d e 
d a e l e v a r e l p r e -
c u l o s d e p r i m e r a 
n e c e s i d a d 
N u e v a s h u e l g a s 
en F r a n c i a 
4. e de Barcelo- de un plan para el cultivo intensivo j Pille, - . - S e han declarado en 
de la tierra, ya que la escasez hace | §a otros tres mi l obreros 
que tienen ocupadas' 25 fábrica?. 
Eñ varios de los locales ocupad 
i l e s o 6 Ü U Ü a 
•; Alejandría, 5v—El "dGmlngQ _ 
la tarde, cuando el rey p ¿ 3 
abandonaba él Spórtdng Club¿3 
de había •asistido ..ai reparto^ 
unos premios, fué- objeto. 
disparo de revólver por mi 
con'ocido'. 
Afortunadamente, y gracias-
la intervención de un agent 
policía, %que desvió el ..br 
agresor, su majestad resultó >| 
so. • 
•Un ..espectador fué herido e9 
una pierna por la bala, aiui;^ 
de carácter leve. « 
E l agresor -es un sirio. 
El^ rey Faruk conservó su sal 
gre fría y pidió a los agestes 
que no maltratasen -ai agresor. ! 
Vis i t a a S. S.!i 
u n o s c a d e les es 
p a ñ o l e s 
Roma, 5.—La expedición dei 
cadetes de la sOrganizacionesJ» 
vendes españolas" que, invitados 
por el Ducé, pasan una témpora 
da en Italia, en el Campo de Ro-
ma, visitó el sábado a Su Santi 
dad el'Papa Pío X I , en su resi 
dencia do CasteilgandolicJ 
Su Santidad .recibió afectuosa 
mente a los cadetes españoles, ^ 
los que otorgó su bendición^ 
Revc 
c í e 
C a 
V-VBVcVaV«W.%V.V^«VAV/ permita efíi 
na que ayer se reunió el Gobierno de 
Negr ín , a c o r d á n d o s e el nombramien- 'aumentar considerablemente los pre-
to de la Delegación que h a b r á . d e r e - " nos. Sin embargo, se convino en que, 
presentar a la Kspaña roja en la X I X , l^jos de abaratarse los precios, se 
ásaníbléa de la Sociedad de las Na 
por 
cienes. 
Aparte de la referencia oficiosa 
anterior, se sabe que además de la 
? r á n elevados aún más , principalmen- bandera ro j ; 
te' en maderas, ca rbón , . j abón , etc. t,er extremista. 
d e V i z c a y a 
Pilbao. 4—Se encuentra en esta 
Ayuntamiento de Sancedo: Se-jciudad el señoi^ Benjumea, Jefe del^situación; militar, se ocupó tambiém 
eretario, 3.000 pesetas anuales*; De|Servicio Xaeional de Regiones De- / ¿ e |a ca(|a vcz m.'ls precaria forma en 
-¿j0; Alguacil-Portero,1 vastadas, que estuvo en el Gobierno que se encuentran los mercados ro-
los huelguistas se ha izad0 ^ 
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E N T I D A D E S Y BMPEESAS 
P A K T K T E A l í E S 
se venliearan en Vizcaya en fecha 
próx ima . 
E n P a l e s t i n a s i g u e n 
( o s d e s ó r d e n e s 
lerusahm. 4.—En la línea férrea de 
Haiffa se hizo descarrilar en el día 
de hoy un "mercancías,, quedando in-
Kterrunipidas las comunicaciones. 
Un comunicado oficial anuncia que 
ha habido un choque entre soldados 
ingleses y activistas á rabes , resul-
tando catorce de estos muertos, sin 
. c i v i l conversando ampliamente con el ^ jos, donde el hambre se incrementa 
Ayuntajnienlo de Trabadelo: Gobernador sobre distintas obras que extraordinariamente 
Veterinario, 2.-000 pesetas ántraUs, 
150 recoii-oeiniioiito de cerdos. 
Ayuntamiento de A'alle de F i -
nollédo : Veterinario, 2.000 pesetas 
anuales, 470 reconocimiento de éer 
dos; >Secretario? 4.000; Keeand.^ 
dor Depositario, 500 ; l 'ortero, 2 0 0 . 
Ayuntamiento dé YQga de Esj/i-
nareda; Medico: Iiecaudador. 
1.000 pesetas anuales; Tortero \Ti-
gilante, 1.000; BepOsitário, 200. 
Ayuntamiento de Vega de Val-
carce: Practicante. 
Ayuntamiento de A'aldeeanes: 
Matrona. 1.000 pesetíis anual.'-'. 
Ayuntamiento de Villafranea 
del Bierzo: Oficial 2.° Secretar ía , 
2.200 "pesetas anuales; Deposita-
rio. l.óOO (debo prestar fianza) ; 
Jefe Oficina Colocación Obrera, 
1.914; Practicante, 1.200; Barren-
dero. 1.400; Guardia ^Municipal 
(2 plazas) 1.S25. 
Los reunidos cambiaron . impresio-
nes 3- convinieron que era necesario 
que las industrias militarizadas den 
mayor rendimiento, con vistas a la 
j p róx ima c a m p a ñ a de invierno, ya que 
actualmente, las fábricas .y talleras, 
a causa de su total desorganizac ión , 
no dan producción, 
i E l ministro de Agricul tura habló 
: Fe l ipe 
Pr ie to R i a ñ o 
De encontrarse en esta plaza o pro\ iñ 
E l o b i s p o d e T o l e d o ( E E . U U -
h a c e i n t e r e s a n t e ^ d e c l a r a c i o 
n e s a s u r e g r e s o d e l a E s p a ñ | f 
n a c i o n a l 
El obispo de Toledo (Ohío, Es- Barcelona—continuó dicien-0 
tados Unidos) ha hecho infere- I es un arsenal inmenso de EÍ̂ 1 
santes declaraciones a un redac- ciones y armamento y son ^ 
tor del "New Yoik Times", di- merosos los barcos mercantes Q1  
ciendo que en la provincia de j van a Valencia cargados de ^ 
Huesca había más de cuatrocién- ¡ terial de guerra, 
tas iglesias antes de estallar las ¡ Respondiendo a otras 
hostilidades y hoy no quedan más tas sobre los norteámerk#-n 
que cuatro intactas. | que luchan en España, el 0^ 
Los rojas destruyeron los alta- d e Toledo declaró que no ^ 
res e incendiaron las iglesias, pro noticias de que haya ningún ^ 
fanaron los cementerios y viola- teamericano luchando en las 
ion las tumbas, desparramando nacionales. Sin embargo, bajo. 1> que por parte de la Policía inglesa * cia el sargento"del Regimieiito cié Infar.-1 , , , . : , 
hava habido qué lamentar bajas. ! térra de Milán, número 32, don Feiioel los restos de los cadáveres. En al- . olivos de Espana-d l jo -he V 
Kn el barrio antiguo de ? Ia i í i a fué Prieto Riaño, deberá presentara con lo 1 ^ n o s casos, llegaron a dormir en muchos nombres de nortearner 
sus facuítádí 
h u n í ¿ 
hombre y s 
Pernos e ii 
P;7=. He 
^ de clirU 
en eí individ 
6s valores 
asP»racíón: ] 
ín orden a 
l D',on. Ge 
íA^iba EÍ 
m 
i ^ t p e l l i e r 
|^os peri( 
comerciante á'-abe y ^ urgencia en e Gobierno Mili tar p a n las Propias sepulturas. [ nos caídos luchando con loS W * ^ cb- K 
un sargento de la-pol ic ía de ía mis'- ™ asunto que.le interesa. í ^ . E n la España N a c i o n a l - a ñ a - ¡ jos. En mis mands ^ M ^ ^ ^ 
Í - - - - - - ^- - - - -^-^=-r dio—hay libertad, tranquilidad y cienes redactadas en mgles, rum. . 
C G 
p o r 
asesinado un 
• • «a a a a a s a a a o 
paz en- el pueblo, 'así como ali-nia nacionalidad. Se han hecho disparos contra dos 
camiones ocupadas por judíos, resul-
- Círculo Mercantil C Tiuliistrial tando ¿T conductor de uno de ellos 
(VUlafranca)rAu:dhar ^ n ^ ^ n m e v Í Q y un autQ incendíada 
GOO ])esetas anuales. ' n -t 1 ^ TT t 1 ^ 
Sociedací Anónima " M o r o " , hI. ^ Haiffa ha conde- las misiones de Chma una -expe- . bárdeos aéreos, el obisbo respon 
árabe , dición de _ Padres jesuítas, - de lá f dió que son obietives müitareí 
t S t O n e r O S © S p a - | ren tos en abundancia y a pre-
ñ rJefcC: ^ P h m ^ i CÍ0S razohables- Una perfecta l i -
V ^ l i t M c ^ 1 bertas de culto está asegurada. 
Salamanca, 5 .~Ha partido para | Preguntado acerca de los bom-
' P o j i f c r r a í h ; y VilJíifrMiU'a) : Nuc-'nado a muerte a un activista 
ve plazas en la niiiui, de 6,85 a. V - Haber participado en ac 
p6setas <liavias ; •Viji'ilaute^^é • terrorismo.; • . 
de Kvsidc-ncia de la Comp; 
í i enanca. 
en 
-áé. :iti - _ 
- j l o s que se persigue siempre en 
ellos. 
francés y checoeslovaco. 
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ÑEROS A DEPENDE ^ 
QUE RECIBAN IJA FK*?J¡® d Q 
RACION NECESARIA ^ l . ^ i a i u j . . 6 
RA L A GRAN TAREA- ^ ^ " ^ ^ a s s 
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